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Anotácia 
Bakalárka práca sa skladá z troch častí. Prvá časť je zadanie bakalárskej práce. V druhej časti je 
vypracované požiarne bezpečnostné riešenie športového centra Lhotka v Prahe. Táto časť obsahuje 
technickú správu, výpočty, výkresovú dokumentáciu. V technickej správe a vo výkresovej 
dokumentácii sú zahrnuté aj revízie objektu. Posledná tretia časť tvorí samostatný projekt, ktorý 
slúži ako podklad pre požiarne bezpečnostné riešenie. 
Kľúčové slová 
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Annotation 
Bachelor thesis consists of three parts. The first part includes assignment itself. In the second part 
there is prepared a fire safety solution of the sports center Lhotka in Prague. This section contains 
technical report, calculations, drawing documentation. The technical report and the drawing 
documentation also include the revision of the building. The last third part is a separate project that 
serves as a basis for a fire safety solution. 
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A) ZOZNAM POUŽITÝCH PODKLADOV PRE SPRACOVANIE 
A.1 Podklady pre spracovanie 
Použité ČSN, vyhlášky a publikácie 
[1] [ČSN 73 0802]. Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty (2009 
+Z1:2013+Z2:2015) 
[2] [ČSN 73 0818]. Požární bezpečnost staveb - Obsazení objektu osobami (1997+ Z1: 
2002) 
[3] [EK]. ZOUFAL, Roman a kolektiv. Hodnoty PO stavebních konstrukcí podle Eurokódů. 
Praha: PAVUS, a.s., Centrum technické normalizace pro požární ochranu, 2009.  ČSN 
730831. Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory (2011+Z1:2013) 
[4] [ČSN 73 0810]. Požární bezpečnost staveb –Společné ustanovení (2016) 
[5] [ČSN 73 0872]. Požární bezpečnost staveb – Ochrana staveb proti šíření požáru 
vzduchotechnickými zařízením (1996) 
[6] Vyhláška 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 
požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) 
[7] [ČSN 73 0873]. Požární bezpečnost staveb-Zásobování požární vodou (2003) 
[8] [ČSN 74 3282]. Pevné kovové žebříky pro stavby 
[9] [ČSN 06 1008]. Požární bezpečnost tepelných zařízení 
[10] [ČSN 73 0824] - Požární bezpečnost staveb. Výhřevnost hořlavých látek 
[11] POKORNÝ, Marek. Požární bezpečnost staveb – Sylabus pro praktickou výuku. 
Praha: ČVUT v Praze, 2014. 124 s. ISBN 978-80-01-05456-7. 
[12] vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění 
vyhlášky č. 268/2011 Sb. 
[13] ČSN 73 0848.Požární bezpečnost staveb – Kabelové rozvody (2009+Z1: 2013) 
[14] ČSN 07 0703. Kotelny se zařízeními na plynná paliva 
[15] ČSN 73 EN 3-7+A1 Přenosné hasicí přístroje - Část 7 Vlastnosti, požadavky na hasicí 










Projektové podklady  
Sprievodná správa, technická správa a výkresy architektonického a technického riešenia stavby. 
Projektové podklady spracované Kateřinou Holotovou v rámci predmetu Ateliérová tvorba 4. 
 
A.2 Skratky používané v texte 
PBR - požiarne bezpečnostné riešenie 
PÚ - požiarny úsek 
SPB - stupeň požiarnej bezpečnosti 
PO - požiarna odolnosť 
POP - požiarne otvorená plocha 
PNP - požiarne nebezpečný priestor 
NP - nadzemné poschodie 
DP1, DP2, DP3 - druhy konštrukcií z požiarneho hľadiska 
NÚC - nechránená úniková cesta 
ÚC - úniková cesta 
PHP - prenosné hasiace prístroje 
PBZ - požiarne bezpečnostné zariadenie 
A1,A2- - triedy reakcie na oheň pre výrobky 
HJ - hasiaca jednotka pre určenie počtu PHP 
HZS - hasičský záchranný zbor 
ŽB - železobetón 
k.ú. - katastrálne územie 
NAP - nástupná plocha 
EK - euro kód 
KM - kritické miesto 
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B) STRUČNÝ POPIS STAVBY Z HĽADISKA STAVEBNÝCH 
KONŠTRUKCIÍ, VÝŠKY STAVBY, ÚČELU VYUŽITIA, POPRÍPADE 
POPISU A ZHODNOTENIA TECHNOLÓGIE A PREVÁDZKY, 
UMIESTNENIE STAVBY VO VZŤAHU K OKOLITEJ ZÁSTAVBE 
B.1 Identifikačné údaje o stavbe 
Názov stavby: Športové centrum Lhotka 
Katastrálne územie: Praha - Lhotka 
Číslo parcely: 140/83 a 65 
Druh stavby: Novostavba 
Projektant: Kateřina Holotová 
B.2 Urbanistické riešenie 
Jedná sa o novostavbu športového centra Lhotka. Táto trvalá stavba sa nachádza 
na severovýchodnej strane pozemku na parcelných číslach 140/83 a 65 v katastrálnom území Praha 
- Lhotka. Na pozemku sa nachádza areál bývalého kúpaliska. Na pozemku sa taktiež nachádza 
niekoľko hodnotných urastených stromov. Navrhovaná stavba vychádza z rešpektovania uličnej 
čiary existujúcej zástavby. Výška objektu taktiež ladí s postupne sa znižujúcou zástavbou. Objekt 
je riešený ako dve do seba vnikajúce stavby zvýrazňujúce svoju odlišnú funkciu architektonickým 
stvárnením. Časť A je nižšia budova s jedným nadzemným poschodím a časť B je výrazne vyššia 
budova, ako transparentná s celosklenenou fasádou a zrezaným ihlanom vo vnútri a troma 
nadzemnými poschodiami. Zastavená plocha zaberá 995 m2. Celková výška objektu je 14m. 
B.3 Dispozičné riešenie objektu 
Prístup a príjazd k budove bude zaistený od juhovýchodu. Hlavný vstup do objektu je riešený 
zádverím a automatickými posuvnými dverami na juhovýchodnej strane objektu v časti A. 
Dispozícia je členená do dvoch hlavných celkov – prvá časť A vo vstupnej budove ako zázemie 
pre návštevníkov, druhá časť B ako jednotlivé športoviská. Za zádverím sa nachádza špinavá 
chodba, z ktorej je prístup na recepciu, kde sa poskytujú kľúče od skriniek a niektoré športové 
náradia na požičanie. Zo špinavej chodby sa ďalej môže ísť do detského kútika alebo do šatní 
s hygienickým zázemím. Špinavá chodba bude ďalej vybavená komorou na upratovanie 
a miestnosťou na prebaľovanie detí. Zo šatní je ďalej vstup do čistej chodby, ktorá spája obidve 
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časti objektu A a B. Špinavá a čistá chodba je spojená aj chodbou pre zamestnancov, z ktorej sa dá 
ísť do šatní, spŕch, technickej miestnosti a recepcie. V časti B na prvom poschodí sa nachádzajú 
dve univerzálne telocvičné priestory s menšími skladmi na športové náradie a technickou 
miestnosťou. Najväčší priestor so svetlou výškou až 10 m tvorí lezecká hala. V nej sa nachádza 
zrezaný hranol, ktorý má športovú funkciu pre lezenie, architektonickú funkciu ako dominantný 
stavebný prvok a nosnú funkciu pre schodisko, z ktorého sa ide na druhé poschodie. Tu si môžu 
športovci zacvičiť v posilňovni alebo sa presunúť ďalším malým schodiskom na vstavané tretie 
nadzemné poschodie, kde môžu dobiť energiu v snack bare. Na druhom poschodí sa okrem 
posilňovne nachádzajú toalety a technická miestnosť a na treťom poschodí sklad a technická 
miestnosť. 
B.4 Konštrukčné riešenie 
B.4.1 Stavebné riešenie 
Stavba je založená na dvoch odlišných typoch založenia – časť A na základových pásoch, časť B 
na základových pätkách. Nosný systém v časti A je murovaný priečny, v časti B skeletový 
monolitický. Stropy sú navrhnuté monolitické železobetónové v oboch častiach stavby. Strechy sú 
ploché, v časti A s vegetačnou vrstvou, v časti B s obrátenou skladbou plochej strechy. 
B.4.2 Konštrukčné a materiálové riešenie 
Základy 
Stavba je založená na liatych betónových základoch z betónu C20/25. V časti A je založená na 
pásoch šírky 0,7 m a v časti B na základových pätkách o rozmeroch 1,2 x 1,2 m. Základová doska 
hr. 150 mm z liateho betónu C20/25 je vystužená kari sieťou. Podsyp bude tvorený zhutneným 
štrkopieskom frakcie 16-32 mm. 
 
Zvislé nosné konštrukcie 
Obvodové steny časti A sú vymurované z tvárnic Porotherm 30T Profi Dryfix hr. 300 mm, sú 
opatrené tepelnou izoláciou Isover EPS GreyWall hr. 140 mm. Ďalej je na steny kotvený rošt 
nesúci drevené obloženie fasády zo smrekového dreva. Vnútorné nosné steny sú vymurované z 
tvárnic systému Porotherm. 
 
Vodorovné nosné konštrukcie 
Konštrukcia stropu je železobetónová monolitická hr. 200mm z betónu C20/25 a oceli B500B. V 
miestnostiach s dôrazom na akustiku sú podhľady z akustických izolačných dosiek RIGIPS. 
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Strecha časti A je plochá pochôdzna zelená strecha s nosnou železobetónovou konštrukciou hr. 200 
mm opatrenou tepelnou izoláciou, ktorá zároveň vytvára spád strechy.  
 
Podlahy 
Podlaha v miestnostiach bez nárokov na hygienu je z marmolea, hygienické zázemie a technické 
priestory majú podlahu tvorenú keramickou dlažbou. V súvrství podláh je umiestnená podlahová 




Sú navrhnuté okná a dvere hliníkové systému Schuco, zasklené izolačným trojitým sklom. Okná 
budú opatrené na vonkajšej strane lepeným sklom proti rozbitiu. Interiérové dvere štandardných 
rozmerov budú typizované, s drevenou obložkovou zárubňou. Väčšie priechody budú riešené na 
mieru zhotovenými celosklenenými dvernými systémami. 
 
Povrchové úpravy 
Fasáda na časti A je riešená dreveným smrekovým obkladom a časť B je riešená ako celosklenená 
fasáda systému Schuco. V interiéri budú finálne omietky tvorené jemnými sadrovými omietkami s 
bielou maľbou. V priestoroch s hygienickými požiadavkami a technických miestnostiach bude na 
stenách keramický obklad. 
 
Klampiarske práce 
Všetky klampiarske prvky budú prevedené z titanzinkového plechu hr. 0,7 mm v prírodnej 
povrchovej úprave. Oplechovanie parapetov a okien bude na bokoch riešené podľa detailov 
výrobcu. Všetky presahy oplechovania budú dodržovať predpísané profily a zvislosť. 
B.5 Požiarne technické údaje o stavbe 
Jedná sa o objekt s troma nadzemnými poschodiami a požiarna výška objektu je h= 7,2 m. 
Konštrukčný systém z požiarneho hľadiska je nehorľavý z druhov konštrukcií DP1 (viď. Obr. 1). 
Objekt bude využívaný pre športové účely.  
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Obrázok 1 – Pozdĺžny rez objektu s označením druhov konštrukcií a požiarnej výšky h. 
C) ROZDELENIE STAVBY DO POŽIARNYCH ÚSEKOV 
Rozdelenie stavby do požiarnych úsekov je prevedené podľa [1][ČSN 73 0802 5.3]. Objekt je 
rozdelený do dvoch PÚ (Tab. 1), tak aby vyhovoval požiadavkám nižšie zmieneným, bola 
umožnená bezpečná evakuácia osôb z objektu a rozsah škôd v prípade požiaru bola čo najmenšia. 
PÚ sú taktiež rozdelené s ohľadom na počet poschodí, medzné rozmery a konštrukčný systém. 
Požiarne úseky sú definované vo výkresovej časti.  
C.1 Rozdelenie stavby do požiarnych úsekov 
Podľa [1][ČSN 73 0802 5.3.2] nie je požiadavka na samostatný PÚ pre kotolňu keďže, súčet 
výkonu kotlov je menší ako 140 kW a žiaden z nich nemá samostatne väčší výkon ako 70 kW. 
Tabuľka 1 – Rozdelenie stavby do požiarnych úsekov 
PÚ NÁZOV PÚ ŠPECIFIKÁCIA PÚ 
N 01.01 Časť A 
PÚ tvorí nižšia časť, budova A v ktorej sa nachádza 
hygienické zázemie, zázemie pre personál, detský kútik a 
kotolňa o troch kotloch po 30 kW.  
N 01.02/ N 03 Časť B Zázemie pre športovcov. Vstavané poschodie.  
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D) STANOVENIE POŽIARNEHO RIZIKA, POPRÍPADE 
EKONOMICKÉHO RIZIKA, STANOVENIE STUPŇA POŽIARNEJ 
BEZPEČNOSTI A POSÚDENIE VEĽKOSTI POŽIARNYCH ÚSEKOV 
Podrobné výpočty požiarneho rizika pre jednotlivé PÚ sú uvedené v prílohe 1 - výpočet požiarneho 
zaťaženia. Rekapitulácia výsledných hodnôt je uvedená v tabuľke 2. 
D.1 Rekapitulácia požiarneho rizika  
Tab. 2 – Rekapitulácia požiarneho rizika 













I. 0,89 0,80 1,0 2,06 12,51 355,10 14,57 10,43 
N 01.02 / N 03 
Časť B 
 0,85 1,52 1,0 4,68 12,44 775,80 17,12 22,13 
 
D.2 Posúdenie veľkosti PÚ, stanovenie SPB 
Časť A – N 01.01 
- pv = 10,43 kg/m2, a = 0,89 
- Skutočné rozmery S: 28,9 x 12,8 m 
- Maximálne rozmery pre a = 0,9 podľa [1][ČSN 73 0802 tab. 9]; Smax:100 x 70 m 
- SPB I.    [1][ČSN 73 0802 tab. 8] 
Časť B – N 01.02 / N 03 
- pv = 22,13 kg/m2, a = 0,85 
- Skutočné rozmery S:18,5 x 30,5 m 
- Max. rozmery pre a = 0,9 podľa [1][ČSN 73 0802 tab. 9]; Smax:70 x 44 m 
- SPB II.    [1][ČSN 73 0802 tab. 8] 
Zhodnotenie:  
Všetky požiarne úseky vyhovujú normovým požiadavkám na maximálne rozmery pre 
nehorľavý konštrukčný systém a súčiniteľ a. 
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E) ZHODNOTENIE NAVRHNUTÝCH STAVEBNÝCH 
KONŠTRUKCIÍ A POŽIARNYCH UZÁVEROV Z HĽADISKA ICH 
POŽIARNEJ ODOLNOSTI 
Požiarna odolnosť stavebných konštrukcií je posudzovaná podľa [1][ČSN 73 0802 tab. 12]. 
Požiadavky na jednotlivé konštrukcie sú zakreslené vo výkresovej časti. 
E.1 Posúdenie požiarnej odolnosti 
Časť A 
Položka 1: Požiarne steny a stropy 
Navrhovaná požiarna stena z keramického tvárnicového muriva hr. 300 mm Porotherm  
30 Profi Dryfix s omietkou z oboch strán.  
o max. požadovaná PO: REI 30 DP1   [1][ČSN 73 0802 tab. 12-1d)] 
o skutočná PO: REI 180 DP1   [www.wienerberger.cz] 
Zhodnotenie: 
Požiarne steny a stropy podľa vyššie navrhnutých konštrukčných požiadaviek vyhovujú 
požiadavkám požiarnej bezpečnosti stavieb. 
 
Položka 2: Požiarne uzávery otvorov v požiarnych stenách a požiarnych stropoch 
Požiarne dvere v požiarnej stene budú vykazovať PO minimálne EW 15 DP3-C. Dvere  
budú stále otvorené a preto pre prípad požiaru budú opatrené samozatváracím  
mechanizmom s lokálnou detekciou požiaru, kedy v prípade detegovania požiaru  
senzorom alebo prerušenia signálu medzi dverami a senzorom sa spustí samozatvárací  
mechanizmus. Senzory budú v oboch požiarnych úsekoch.   
 
Okná do ktorých zasahuje PNP z presklenej fasády budú minimálnej požiarnej odolnosti  
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EW 15 DP1 
Položka 3: Obvodové steny 
 
Navrhovaná obvodová stena z keramického tvárnicového muriva hr. 300 mm Porotherm  
30 T Profi Dryfix s omietkou z jednej a dreveným obkladom z druhej strany. 
o max. požadovaná PO: REI 15 DP1  [1][ČSN 73 0802 tab. 12-3a2)] 
o skutočná PO: REI 90 DP1    [www.wienerberger.cz] 
Zhodnotenie: 
Navrhnuté obvodové steny podľa vyššie navrhnutých konštrukčných požiadaviek 
vyhovujú požiadavkám požiarnej bezpečnosti stavieb. 
 
Položka 4: Nosné konštrukcie strechy 
Navrhovaná železobetónová doska je pnutá v jednom smere hr. 200 mm s minimálnou  
osovou vzdialenosťou výstuže a = 10 mm podľa požiadaviek publikácie [3][EK tab.  
2.6]. 
o max. doporučená PO: REI 15 DP1   [1][ČSN 73 0802 tab. 12-4] 
o skutočná PO: REI 30 DP1   [3][EK tab. 2.6] 
Zhodnotenie: 
Nosná konštrukcia strechy podľa vyššie navrhnutých konštrukčných požiadaviek vyhovujú 
požiadavkám požiarnej bezpečnosti stavieb. 
Položka 5: Nosné konštrukcie vnútri PÚ, ktoré zaisťujú stabilitu objektu 
Navrhovaná železobetónová doska je pnutá v jednom smere hr. 200 mm s minimálnou  
osovou vzdialenosťou výstuže a = 10 mm podľa požiadaviek publikácie [3][EK tab.  
2.6]. 
o max. požadovaná PO: REI 15 DP1   [1][ČSN 73 0802 tab. 12-5b)] 
o skutočná PO: REI 30 DP1   [3][EK tab. 2.6] 
Navrhovaná stena z keramického tvárnicového muriva hr. 300 mm Porotherm 30 Profi  
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Dryfix s omietkou z oboch strán, poprípade keramickým obkladom.  
o max. požadovaná PO: REI 15 DP1    [1][ČSN 73 0802 tab. 12-5b)] 
o skutočná PO: REI 180 DP1   [www.wienerberger.cz] 
Navrhovaný preklad z keramického tvárnicového muriva Porotherm KP 7 omietnutý  
z oboch strán.  
o max. požadovaná PO: R 15 DP1    [1][ČSN 73 0802 tab. 12-5b)] 
o skutočná PO: R 90 DP1   [www.wienerberger.cz] 
Zhodnotenie: 
Nosné konštrukcie vnútri PÚ podľa vyššie navrhnutých konštrukčných požiadaviek 
vyhovujú požiadavkám požiarnej bezpečnosti stavieb. 
 
Položka 6: Nosné konštrukcie zvonka PÚ, ktoré zaisťujú stabilitu objektu 
V časti A sa nenachádzajú. 
Položka 7: Nosné konštrukcie vnútri PÚ, ktoré nezaisťujú stabilitu objektu 
V časti A sa nenachádzajú. 
Položka 8: Nenosné konštrukcie vnútri PÚ 
Časť A sa nachádza v požiarnom úseku so stupňom požiarnej bezpečnosti I. a preto nie  
sú požiadavky na nenosné konštrukcie vnútri PÚ. 
Položka 9: Konštrukcie schodíšť vnútri PÚ, ktoré nie sú súčasťou chránených únikových 
ciest  
V časti A sa nenachádzajú. 
Položka 10: Výťahové a inštalačné šachty 
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V časti A sa nenachádzajú. 
Položka 11: Strešné plášte 
Časť A sa nachádza v požiarnom úseku so stupňom požiarnej bezpečnosti I. a preto nie  
sú požiadavky na strešné plášte. 
Položka 12: Jednopodlažné objekty 
Časť A síce je jednoposchodová, ale je spojená s vedľajšou časťou B, ktorá má až 3  
nadzemné poschodia a preto sa časť A podľa položky 12 neposudzuje. 
Časť B 
Položka 1: Požiarne steny a stropy 
Navrhovaná požiarna stena z keramického tvárnicového muriva hr. 300 mm Porotherm  
30 Profi Dryfix s omietkou z oboch strán.  
o max. požadovaná PO: REI 30 DP1    [1][ČSN 73 0802 tab. 12-1d)] 
o skutočná PO: REI 180 DP1   [www.wienerberger.cz] 
Zhodnotenie: 
Požiarne steny a stropy podľa vyššie navrhnutých konštrukčných požiadaviek vyhovujú 
požiadavkám požiarnej bezpečnosti stavieb. 
Položka 2: Požiarne uzávery otvorov v požiarnych stenách a požiarnych stropoch 
Požiarne dvere v požiarnej stene budú vykazovať PO minimálne EW 15 DP3-C. Dvere  
budú stále otvorené a preto pre prípad požiaru budú opatrené samozatváracím  
mechanizmom s lokálnou detekciou požiaru, kedy v prípade detegovania požiaru  
senzorom alebo prerušenia signálu medzi dverami a senzorom sa spustí samozatvárací  
mechanizmus. Senzory budú z oboch strán dverí.   
Položka 3: Obvodové steny 
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Navrhovaná obvodová stena z keramického tvárnicového muriva hr. 300 mm Porotherm  
30 T Profi Dryfix s omietkou z jednej a dreveným obkladom z druhej strany. 
o max. požadovaná PO: REI 15   [1][ČSN 73 0802 tab. 12-3a2)] 
o skutočná PO: REI 90 DP1    [www.wienerberger.cz] 
Zhodnotenie: 
Navrhnuté obvodové steny podľa vyššie navrhnutých konštrukčných požiadaviek 
vyhovujú požiadavkám požiarnej bezpečnosti stavieb. 
Položka 4: Nosné konštrukcie strechy 
Navrhovaná železobetónová doska pnutá v jednom smere hr. 200 mm s minimálnou  
osovou vzdialenosťou výstuže a = 10 mm podľa požiadaviek publikácie [3][EK tab.  
2.6]. 
o max. doporučená PO: REI 15 DP1    [1][ČSN 73 0802 tab. 12-4] 
o skutočná PO: REI 30 DP1   [3][EK tab. 2.6] 
   Zhodnotenie: 
Nosná konštrukcia strechy podľa vyššie navrhnutých konštrukčných požiadaviek vyhovujú 
požiadavkám požiarnej bezpečnosti stavieb. 
Položka 5: Nosné konštrukcie vnútri PÚ, ktoré zaisťujú stabilitu objektu 
Navrhovaná železobetónová doska pnutá v jednom smere hr. 200 mm s minimálnou  
osovou vzdialenosťou výstuže a = 10 mm podľa požiadavku publikácie [3][EK tab. 2.6]. 
o max. požadovaná PO: REI 30 DP1    [1][ČSN 73 0802 tab. 12-5b)] 
o skutočná PO: REI 30 DP1   [3][EK tab. 2.6] 
Navrhovaný železobetónový stĺp s priemerom/stranou b= 300 mm a s minimálnou  
osovou vzdialenosťou výstuže a = 27 mm podľa požiadavku publikácie [3][EK tab. 2.1]. 
o min. požadovaná PO: R 30 DP1   [1][ČSN 73 0802 tab. 12-5b)] 
o skutočná PO: R 30 DP1    [3][EK tab. 2.1] 
Navrhovaná železobetónová stena hr. 300 mm s minimálnou osovou vzdialenosťou  
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výstuže a =10 mm podľa požiadavku publikácie [3][EK tab. 2.3]. 
o max. požadovaná PO: R 30 DP1   [1][ČSN 73 0802 tab. 12-5b)] 
o skutočná PO: R 60 DP1   [3][EK tab. 2.6] 
Navrhovaná stena z keramického tvárnicového muriva hr. 400 mm Porotherm 40 Profi  
Dryfix s omietkou z oboch strán.  
o max. požadovaná PO: R 30 DP1    [1][ČSN 73 0802 tab. 12-5b)] 
o skutočná PO: REI 120 DP1   [www.wienerberger.cz] 
Navrhovaný preklad z keramického tvárnicového muriva Porotherm KP 7 omietnutý  
z oboch strán.  
o max. požadovaná PO: R 30 DP1    [1][ČSN 73 0802 tab. 12-5b)] 
o skutočná PO: R 90 DP1    [www.wienerberger.cz] 
Zhodnotenie: 
Nosné konštrukcie vnútri PÚ podľa vyššie navrhnutých konštrukčných požiadaviek 
vyhovujú požiadavkám požiarnej bezpečnosti stavieb. 
Položka 6: Nosné konštrukcie zvonka PÚ, ktoré zaisťujú stabilitu objektu 
V časti B sa nenachádzajú. 
Položka 7: Nosné konštrukcie vnútri PÚ, ktoré nezaisťujú stabilitu objektu 
Navrhovaný oceľový I nosník 200x80 mm. Am/V = 608*10-3/2380*10-6 = 255 s PO R  
8,5 DP1. Bude nutné použiť protipožiarny náter na oceľ: Plamostop P9 v minimálnej sile  
náteru 250 µ. 
o max. požadovaná PO: R 15 DP1    [1][ČSN 73 0802 tab. 12-9] 
o skutočná PO: R 15 DP1   [www.izostav.sk] 
Zhodnotenie: 
Oceľový nosník vyhovel. 
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Položka 8: Nenosné konštrukcie vnútri PÚ 
Časť B sa nachádza v požiarnom úseku so stupňom požiarnej bezpečnosti I. a preto nie  
sú požiadavky na nenosné konštrukcie vnútri PÚ. 
Položka 9: Konštrukcie schodíšť vnútri PÚ, ktoré nie sú súčasťou chránených únikových 
ciest  
Navrhované monolitické železobetónové schodisko s minimálnou osovou vzdialenosťou  
výstuže a = 10 mm podľa požiadavku publikácie [3][EK tab. 2.6].  
o max. požadovaná PO: R 15 DP1     [1][ČSN 73 0802 tab. 12-9] 
o skutočná PO: R 30 DP1   [3][EK tab. 2.6] 
Navrhované montované oceľové schodisko bude opatrené protipožiarnym náterom na  
oceľ: Plamostop P9 v minimálne sile náteru 250 µ. 
o max. požadovaná PO: R 15 DP1     [1][ČSN 73 0802 tab. 12-9] 
o skutočná PO: R 15 DP1   [www.izostav.sk] 
Zhodnotenie: 
Konštrukcie schodísk vyhovujú požiadavkám na PO. 
Položka 10: Výťahové a inštalačné šachty 
V časti B sa nenachádzajú požiarne inštalačné šachty. 
Položka 11: Strešné plášte 
Časť B sa nachádza v požiarnom úseku so stupňom požiarnej bezpečnosti II. a preto nie  
sú požiadavky na strešné plášte. 
E.2 Požiadavky na vybrané stavebné výrobky a konštrukcie 
Strešný plášť 
Strešný plášť musí byť upravený keďže nám do neho zasahuje PNP. Zmeníme skladbu strešného 
plášťa v časti A tak, aby vegetačná vrstva tvorila čisto architektonickú funkciu a pod ňou bude 
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položený strešný plášť s klasifikáciou BROOF (t3) s krycou vrstvou z anorganického materiálu, 
napríklad kačírek 4/32 mm hr. 50 mm. Ďalej musíme zamedziť šíreniu požiaru po vegetačnej 
vrstve na ďalšie konštrukcie a to tak, že ju položíme do minimálnej vzdialenosti 300 mm od atiky. 
Prestupy technického zariadenia budov 
Prestupy rozvodov a inštalácií o veľkosti svetlého prierezu potrubia do 40 000 mm2 podľa 
[1][ČSN 73 0802 11.1.1a)] nemusia byť riešené požiarnou upchávkou, ale musia sa utesniť 
k vonkajším povrchom potrubí alebo káblov. Utesnenie bude riešené pomocou dobetónovania 
alebo domurovania. 
 
Vzduchotechnické potrubie musí byť z nehorľavých hmôt vrátane vyústenia. V objekte sa 
nenachádza miesto, kde by vzduchotechnické potrubie prechádzalo požiarnou stenou alebo 
požiarnym stropom a preto nie sú požiadavky na požiarne upchávky. 
 
Všetky požiarne deliace murované steny musia byť dotiahnuté až na úroveň požiarneho stropu, 
steny či strechy a škáry medzi týmito požiarne deliacimi konštrukciami je nutné protipožiarne 
utesniť pre danú požiarnu odolnosť deliacej konštrukcie, uvedené vo výkresovej dokumentácii. 
 
Zhodnotenie: 
Vzhľadom k tomu, že nemáme k dispozícii projektovú dokumentáciu TZB, riešime prestupy 
rozvodov, odtoku vody, vzduchotechnického potrubia a technologických zariadení iba vo 
všeobecnej rovine. Stavebné výrobky a konštrukcie v súlade s vyššie uvedenými 
požiadavkami vyhovujú požiadavkám požiarnej bezpečnosti stavieb. 
F) ZHODNOTENIE NAVRHNUTÝCH STAVEBNÝCH HMÔT 
(STUPEŇ HORĽAVOSTI, ODKVAPKÁVANIE V PODMIENKACH 
POŽIARU, RÝCHLOSŤ ŠÍRENIA PLAMEŇA PO POVRCHU, 
TOXICITA SPLODÍN HORENIA APOD.) 
V podhľadoch bude vedená elektroinštalácia najhoršie triedy reakcie na oheň B2ca, s1, d0 a 




Strecha v časti A je upravená tak aby nevadil zásah PNP z posilňovne. Je použitá tá istá skladba 
strechy ako v časti B, čo nám zaručuje strechu triedy BROOF (t3) a na ňu je položená drenážna 
vrstva a vegetačná vrstva. Pre zabránenie šíreniu požiarom budú všetky vývody na strechu 
z nehorľavých materiálov a minimálne 0,5 m nad vegetačnou vrstvou. Ďalej bude vegetačná vrstva 
zasahovať maximálne do vzdialenosti 0,3 m od okraja strechy. 
Strecha v časti B splňuje triedu pre strechy BROOF (t3) 
F.2 Fasády 
Fasáda A je pokrytá smrekovým drevom upevneným na roštoch stupňa horľavosti D. Kvôli 
[4][ČSN 73 0810 3.1.3.4] je nutné zameniť tepelný izolant EPS za minerálnu vlnu, ktorá vykazuje 
triedu reakcie na oheň minimálne A2 a index  šírenia plameňa po povrchu je is = 0 mm/min.  
 
G) ZHODNOTENIE MOŽNOSTI PREVEDENIA POŽIARNEHO 
ZÁSAHU, EVAKUÁCIE OSÔB, ZVIERAT A MAJETKU A 
STANOVENIE DRUHOV A POČTU ÚNIKOVÝCH CIEST, ICH 
KAPACITY, PREVEDENIA A VYBAVENIA 
Z posudzovaného objektu sa evakuácia osôb predpokladá po NÚC buď priamo na voľné 
priestranstvo alebo cez ďalší PÚ na voľné priestranstvo. Počet evakuovaných osôb je stanovený 
v súlade s [2][ČSN 73 0818] s prihliadaním na čo najvyšší možný počet osôb kvôli počítaniu na 
strane bezpečnosti. Celkový počet a smer unikajúcich osôb je vyznačený vo výkresovej 
dokumentácii. 
G.1 Požiarny zásah 
Predpokladá sa požiarny zásah vnútrom budovy cez hlavný vstup do objektu pre hasenie časti 
A a cez vedľajší vstup, nachádzajúci sa hneď vedľa, pre hasenie časti B. Ak si situácia vyžiada, 
môže sa použiť požiarny rebrík pre vstup na strechu časti A pre hasenie druhého a tretieho 
nadzemného poschodia.  
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G.2 Obsadenie objektu osobami 
Všetky ostatné miestnosti nezapísané v tabuľke sa nezapočítavali do obsadenia objektu podľa 
[2][ČSN 73 0818 6.2]. 
Tab. 3 – Obsadenie objektu osobami 

































Šatňa Ženy - 57 
veľkých skriniek 
25,9 57 5.2.2 - - 1,30 75 75 4.1a) 
1.09 
Šatňa Muži - 57 
veľkých skriniek 




a tréneri – 10 
malých skriniek 
4,6 10 16.2 - - 1,35 14 14 4.1a) 
1.19 Detský kútik 21,1 - 2.1.1 2,0 11 - - 11 4.1b) 
Obsadenie objektu celkom ∑  175 
G.3 Únik osôb z jednotlivých PÚ 
N 01.01 - I. Zázemie pre návštevníkov 
Maximálny možný počet osôb vyskytujúcich sa v tomto požiarnom úseku je 175, pričom všetky 
osoby majú možnosť dvoch únikových východov položených oproti sebe vo vzdialenosti 17 m.  
Detský kútik, hygienické zázemia okrem šatní pre návštevníkov a miestnosti napojené na chodbu 
pre zamestnancov splňujú požiadavky ucelenej skupiny. Medzné dĺžky sa lineárne interpolovali 
podľa [1][ČSN 73 0802 tab. 18]. 
 
Dĺžka NÚC 




Maximálna dĺžka meraná od sprchy Muži po hlavný únikový východ:  
l1,max = 29,83 m 
lu1,max = 45 m 
 Vyhovuje 
 
N 01.02/N 03- I. Športové zázemie 
V tomto požiarnom úseku budeme taktiež rátať s maximálnym obsadením 175 osobami, pričom 
z každého miesta v požiarnom úseku vyhovujú medzné dĺžky pre jednu a viac únikových ciest. 
Telocvične, technické miestnosti, snack bar a hygienické zázemia v tomto požiarnom úseku 
splňujú požiadavky ucelenej skupiny. Medznú dĺžku NÚC vedúcou cez susedný požiarny úsek 
môžeme predĺžiť o dĺžku (14,09 m)cesty v tomto susednom požiarnom  úseku podľa [1][ČSN 73 
0802 9.10.3c)]. Medzné dĺžky sa lineárne interpolovali podľa [1][ČSN 73 0802 tab. 18]. V úseku 
sa nachádzajú 3 únikové východy umožňujúce efektívnu a rýchlu evakuáciu osôb na voľné 
priestranstvo bez nutnosti zriadenia SOZ. 
 
Dĺžka NÚC 
Maximálna medzná dĺžka pre dve NÚC; a=0,85; lu = 47,50 m 
Maximálna medzná dĺžka pre jednu NÚC; a=0,85; lu = 32,50 m 
 
Maximálna dĺžka jednej únikovej cesty meraná od rohu posilňovne po rozvetvenie únikových ciest 
pred vstupom do čistej chodby. 
l2,max = 31,42 m 
lu2,max = 32,50 m 
 Vyhovuje 
 
Maximálna dĺžka meraná od rohu posilňovne po vedľajší únikový východ v susednom požiarnom 
úseku. 
l3,max = 56,81 m 





Maximálna dĺžka meraná od rohu posilňovne po vedľajší únikový  východ vnútri lezeckej haly. 
l4,max =  39,62 m 
lu4,max = 47,50 m 
 Vyhovuje 
G.4 Doba zadymenia a evakuácie osôb 
Pre bezpečnú evakuáciu osôb je nutné preukázať, že uniknú skôr ako sa priestor zaplní dymom do 
výšky 2,5 m od úrovne podlahy. Doba zakúrenia sa počítala podľa [1][ČSN 73 0802 9.1.2] 
a medzná doba evakuácie podľa [1][ČSN 73 0802 9.12.2]. Hodnoty vu a Ku sa určili priemerom podľa 
dĺžky cesty po rovine a dole schodmi. 
 
hs - svetlá výška posudzovaného priestoru [m] 
a - súčiniteľ rýchlosti odhorievania     [1][ČSN 73 0802 6.4] 
lu - dĺžka nechránenej cesty [m]   [G.4 Únik osôb z jednotlivých PÚ] 
u - počet únikových pruhov – najužšie miesto na NÚC  
E - počet evakuovaných osôb     [G.3 Obsadenie objektu osobami] 
s - súčiniteľ vyjadrujúci podmienky evakuácie     [1][ČSN 73 0802 tab. 21] 
vu - rýchlosť pohybu osôb [m/min]    [1][ČSN 73 0802 tab. 23] 
Ku - jednotková kapacita [os/min]        [1][ČSN 73 0802 tab. 23] 
Snack bar 
hs = 3 m; a = 0,85; lu = 53,49 m; u = 1; E = 27 osôb; s = 1; vu = 33,36 m/min; Ku = 46,73 os/min 












 = 1,78 min 




 =  1,25 ∗
30,5
0,85




Svetlú výšku miestnosti spriemerujeme, kedy na ploche 135,1 m2 hs = 6,2m a na ploche 37,8 m2 hs 
= 3,15m. 
hs = 5,53 m; a = 0,85; lu = 56,81 m; u = 1; E = 42 osôb; s = 1; vu = 34,16 m/min; Ku = 48,32 os/min 












 = 2,12 min 




 =  1,25 ∗
5,530,5
0,85






hs = 3 m; a = 0,85; lu = 24,15 m; u = 1; E = 32 osôb; s = 1; vu = 35 m/min; Ku = 50 os/min 












 = 1,16 min 




 =  1,25 ∗
30,5
0,85




hs = 10 m; a = 0,85; lu = 41,56 m; u = 1; E = 96 osôb; s = 1; vu = 35 m/min; Ku = 50 os/min 












 = 2,81 min 




 =  1,25 ∗
100,5
0,85




hs = 3 m; a = 0,89; lu = 29,83 m; u = 1; E = 75 osôb; s = 1; vu = 35 m/min; Ku = 50 os/min 












 = 2,14min 




 =  1,25 ∗
30,5
0,89




hs = 3 m; a = 0,89; lu = 18,31 m; u = 1; E = 75 osôb; s = 1; vu = 35 m/min; Ku = 50 os/min 












 = 1,89 min 




 =  1,25 ∗
30,5
0,89
 =  2,43 min  
 Vyhovuje 
G.5 Šírky únikových ciest 
Kritické miesta sú vybrané predovšetkým na miestach, kde sa predpokladá hromadenie ľudí a kde 
sa zužuje šírka únikovej cesty. Ďalšie kritické miesta sa nachádzajú na schodoch. Medzné šírky sú 




E - počet evakuovaných osôb                                                           [G.3 Obsadenie objektu osobami] 
s - súčiniteľ vyjadrujúci podmienky evakuácie                                 [1][ČSN 73 0802 tab. 21] 
K - počet evakuovaných osôb v jednom únikovom pruhu                          [1][ČSN 73 0802 tab. 19]                                                                                  
 
Dvere 
KM1 - Hlavný východ z objektu, posuvné automatické dvere. 
šírka = 2150 mm; E = 122 osôb; s = 1; K = 130 
u =  
E∗s
K
 =  
122∗1
130
 = 0,94 pruhu 
u = 1; 550 < 2150 [mm] 
 Vyhovuje 
 
KM2 – Vedľajší únikový východ v čistej chodbe časti A. 
šírka = 900 mm; E = 96 osôb; s = 1; K = 130 
u =  
E∗s
K
 =  
96∗1
130
 = 0,74 pruhu 
u = 1; 550 < 900 [mm] 
 Vyhovuje 
 
KM3 – Vedľajší únikový východ v lezeckej hale vedľa zrezaného ihlana. 
šírka = 900 mm; E = 96 osôb; s = 1; K = 130 
u =  
E∗s
K
 =  
96∗1
130
 = 0,74 pruhu 
u = 1; 550 < 900 [mm] 
 Vyhovuje 
 
KM4 – Vedľajší únikový východ v lezeckej hale v juhovýchodnej časti. 
šírka = 900 mm; E = 96 osôb; s = 1; K = 130 
u =  
E∗s
K
 =  
96∗1
130
 = 0,74 pruhu 




KM5 – Schodisko v zrezanom ihlane. 
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šírka = 1150 mm; E = 69 osôb; s = 1; K = 55 
u =  
E∗s
K
 =  
69∗1
55
 = 1,25 pruhu 
u = 1,5; 825 < 1150 [mm] 
 Vyhovuje 
 
KM6 – Schodisko vedúce do snack baru. 
šírka = 1100 mm; E = 27 osôb; s = 1; K = 55 
u =  
E∗s
K
 =  
27∗1
55
 = 0,49 pruhu 
u = 1; 550 < 1100 [mm] 
 Vyhovuje 
G.6 Prevedenie a vybavenie nechránených únikových ciest 
Dvere na únikových cestách sa budú otvárať v smere úniku a budú bezprahové. Výnimkou tvoria 
dvere vedúce do miestností alebo skupiny miestností, ktoré podľa [1][ČSN 73 0802 9.13.2] tvoria 
ucelenú skupinu miestností a teda úniková cesta začína až od týchto dverí. Na únikových cestách 
nesmú byť žiadne veľké prekážky, ktoré by bránili plynulej evakuácii osôb. Všetky únikové dvere 
vedúce na voľné priestranstvo vrátane požiarnych dverí rozdeľujúcich čistú chodbu do dvoch 
požiarnych úsekov a s výnimkou automatických dverí v hlavnom východe budú opatrené 
panikovým kovaním. Panikové kovanie bude umiestnené vo výške jedného metra nad podlahou. 
Kvôli správnej prevádzke bude najlepšie aby boli požiarne dvere stále otvorené a preto budú 
opatrené samozatváračom a lokálnou signalizáciou požiaru aby sa v prípade požiaru odblokovali, 
zavreli a tak plnili svoju požiarne deliacu funkciu.  
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H) STANOVENIE ODSTUPOVÝCH, POPRÍPADE 
BEZPEČNOSTNÝCH VZDIALENOSTÍ A VYMEDZENIE POŽIARNE 
NEBEZPEČNÉHO PRIESTORU, ZHODNOTENIE ODSTUPOVÝCH, 
POPRÍPADE BEZPEČNOSTNÝCH VZDIALENOSTÍ VO VZŤAHU K 
OKOlitej ZÁSTAVBE, SUSEDNÝM POZEMKOM A VOĽNÝM 
SKLADOM 
H.1 Stanovenie odstupových vzdialeností z hľadiska sálania tepla od 
obvodových stien 
Kvôli [4][ČSN 73 0810 3.1.3.4] je treba zmeniť zateplenie vo fasáde A na minerálnu vlnu  
vzhľadom na to, že chceme zachovať drevený obklad na prevetrávanej fasáde ukotvenej na 
roštoch. Použijeme ISOVER Clima 120, hr. 120 mm s tepelným odporovom 3,5 m2.K/W čo 
presahuje predošlých 3,2 m2.K/W. Minerálna tepelná izolácia je triedy reakcie na oheň A2.s1,d0 
s indexom šírenia plameňa is = 0 mm/min. Drevený obklad triedy reakcie na oheň D, je 
zo smrekového dreva s výhrevnosťou H = 17 MJ/kg [10][ČSN 73 0824 Tab. 1 - 1.2.10]. Umelo 
dosušený s objemovou hmotnosťou ρ = 460 kg/m3 a hrúbkou d = 15 mm. Výpočet Q robíme podľa 
[1][ČSN 73 0802 8.4.7]. Fasáda B je celosklenená posudzovaná ako úplne otvorená plocha. 
Vychádzajú z nej veľké odstupové vzdialenosti, ktoré nás nútia spraviť rozsiahle úpravy na 
objekte. 
 
Výpočet množstva uvoľneného tepla Q [MJ/m2] pre fasádu A. 
Q = H*ρ*d = 17*460*0,015 = 117,3 MJ/m2 
 
Podľa [1][ČSN 73 0802 8.4.5] sa jedná o PUP.   
 








Tab. 3 – Obsadenie objektu osobami 















n bpop hpop hu l d d´ 1) d´s 1) 
N 01.01 – I.  JV 
stena 
Hlavný vstup  
1 1,90 2,75 
41,66 2,75 24,05 66,14 62,99 10,43 1,75 0,00 0,00 
2 1,00 2,75 
1 2,00 2,75 
1 7,10 2,75 
1 2,15 2,75 
N 01.01 – I. SZ 
stena vedľajší 
východ 
3 2,00 2,75 
29,81 2,75 25,10 69,03 43,18 10,43 0,65 0,00 0,00 4 1,00 2,75 
1 1,06 2,18 
N 01.02/N 03 – II. 
JZ stena horná časť 
lezeckej haly  
1 3,11 10,5 32,66 10,50 3,11 32,66 100 22,13 4,95 4,30 2,15 
N 01.02/N 03 – II. 
JZ stena 
v posilňovni 
1 13,68 6,70 91,66 6,700 13,68 91,66 100 22,13 8,95 5,55 2,77 
N 01.02/N 03 – II. 
JZ stena dolná časť 
lezeckej haly 
1 13,81 10,5 145,01 10,50 13,81 145,01 100 22,13 11,60 8,20 4,10 
N 01.02/N 03 – II. 
SZ stena 
1 18,60 10,50 195,30 10,50 18,60 195,30 100 22,13 13,25 8,60 4,30 
N 01.02/N 03 – II. 
SV stena 
1 30,60 10,50 321,30 10,50 30,60 321,30 100 22,13 15,90 8,95 4,47 
N 01.02/N 03 – II. 
JV stena 
1 18,60 10,50 195,30 10,50 18,60 195,30 100 22,13 13,25 8,60 4,30 
1) Pre d´ = d´s = 0 zakresľujeme odstupové vzdialenosti podľa [1][ČSN 73 0802 10.5] 
H.2 Odstupy z hľadiska sálania tepla pre strešný plášť 
Strešný plášť časti A sa nachádza nad PÚ s maximálnym I. SPB, pričom maximálna hodnota pv = 
10,43 kg/m2. Strešný plášť časti B sa nachádza nad PÚ s maximálnym II. SPB, pričom maximálna 
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hodnota pv = 22,13 kg/m
2. Strechy nie sú považované za POP v súlade s [1][ČSN 73 0802 
8.15.4b)1)]. 
H.3 Odpadávanie horiacich časti stavebných konštrukcií 
U celosklenenej fasády je riziko odpadávania sklenených častí do vzdialenosti 0,36 násobku výšky 
pádu horľavej časti čomu odpovedá PNP o vzdialenosti 3,9m od presklenej fasády. Prístrešky pre 
únikové východy nie je nutné zriaďovať keďže máme viac ako jeden únikový východ. 
 
Zhodnotenie 
Problémová je hlavne fasáda B, z ktorej vychádzajú veľké PNP. JZ stena nám 
zasahuje na fasádu aj strechu A. Zásah PNP na fasádu A je umožnený vďaka 
[1][ČSN 73 0802 8.4.12] keďže náš objekt má výšku menšiu ako 12,0 m a fasáda je 
tvorená z výrobkov triedy reakcie na oheň A2 až D. Jediné čo musíme riešiť sú POP. 
Čo sa týka okna vľavo od zádveria, stačí ho posunúť o 200 mm napravo aby do neho 
nezasahoval PNP. Na opačnej strane fasády nám PNP zasahuje do dvoch okien. Ak 
si to investor vyložene žiada, budú navrhnuté z požiarne odolného skla minimálnej 
PO zhodnej s PO obvodovej steny. V opačnom prípade navrhujem okná zrušiť. Ďalej 
musíme vyriešiť zásah PNP na zelenú strechu A. Pokiaľ pod vegetačnú vrstvu 
navrhneme strešný plášť klasifikácie Broof (t3), bude nutné jedine zhodnotiť 
vegetačnú vrstvu z hľadiska šírenia požiaru, ktorému môžeme zamedziť napríklad 
ukončením zelenej vrstvy 30 cm od kraja atiky. 
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I) URČENIE SPÔSOBU ZABEZPEČENIA STAVBY POŽIARNOU 
VODOU VRÁTANE ROZMIESTNENIA VNÚTORNÝCH A 
VONKAJŠÍCH ODBERNÝCH MIEST, POPRÍPADE SPÔSOBU 
ZABEZPEČENIA INÝCH HASIACICH PROSTRIEDKOV U STAVIEB, 
KDE SA NEDÁ POUŽIŤ VODA AKO HASIACA LÁTKA 
I.1 Vonkajšie odberné miesta 
Navrhnutý hydrant sa nachádza na rohu ulíc Jílovská a Mariánská na pozemku riešeného objektu. 
Hydrant splňuje požiadavky podľa [7][ČSN 73 0873 Tab. 1; Tab. 2 - 2] Hydrant bude umiestnený 
rovno nad sieťou vodovodu vo vzdialenosti maximálne 11 m od objektu. Hydrant bude osadený na 
vodovodné potrubie min. DN 100 s dostatočným odberom vody minimálne Q = 6 l/s pre v = 0,8 
m/s a Q = 12 l/s pre v = 1,5 m/s. Ďalej musí byť zaistený minimálny statický pretlak 0,2 MPa. 
Druhý hydrant s rovnakými požiadavkami bude umiestnený maximálne 300m od prvého hydrantu. 
I.2 Vnútorné odberné miesta 
Podľa [7][ČSN 73 0873 4.4] je nutné zriadiť vnútorné odberné miesto pre N 01.02 /N 03 – II. kde 
súčin pôdorysnej plochy tohto požiarneho úseku a požiarneho zaťaženia pv*S = 22,13*775,8 = 
17 168 > 9000. Podľa [7][ČSN 73 0873 6.5] postačí 19 mm tvarovo stála hadica s dĺžkou 30 m 
a dosahom postreku 10 m. Musí byť zaistený minimálny pretlak 0,2 MPa a prietok body Q = 0,3 
l/s. Hadica bude umiestnená v strede lezeckej haly aby bol umožnený hasiaci zásah do celého 
požiarneho úseku (viď. výkresová dokumentácia). V N 01.01 – I. nie je nutné zriaďovať vnútorné 
odberné miesta keďže  pv*S = 10,43*355,1 = 3 704 < 9000. 
Zhodnotenie 
Vonkajšie a vnútorné odberné miesta splňujú požiadavky na zabezpečenie stavby  
požiarnou vodou podľa [7][ČSN 73 0873]. 
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J) VYMEDZENIE ZÁSAHOVÝCH CIEST A ICH TECHNICKÉHO 
VYBAVENIA, OPATRENIA K ZAISTENIU BEZPEČNOSTI OSÔB 
PREVÁDZAJÚCICH HASENIE POŽIARU A ZÁCHRANNÉ PRÁCE, 
ZHODNOTENIE PRÍJAZDOVÝCH KOMUNIKÁCIÍ, POPRÍPADE 
NÁSTUPNÝCH PLÔCH PRE POŽIARNU TECHNIKU 
J.1 Príjazdové komunikácie a nástupné plochy 
Príjazd požiarnych jednotiek HZS sa predpokladá zo Severnej strany po ulici Mariánska. K objektu 
vedie obojsmerná štvor prúdová cesta po ulici Mariánska o šírke 23 m a splňuje tak požiadavku na 
minimálnu šírku 3 m podľa [1][ČSN 73 0802 12.2.2]. Podľa [1][ČSN 73 0802 12.2.3] bude 
zaistený zákaz odstavenia a parkovania vozidiel na aspoň jednom jazdnom pruhu. 
Podľa [1][ČSN 73 0802 12.4.4b)] nie je nutná nástupná plocha keďže požiarna výška objektu je 
menej ako 12 m. 
J.2 Zásahové cesty 
Požiarny zásah je efektívny aj z vonkajšej strany objektu a podľa  [1][ČSN 73 0802 12.5.1] 
nepotrebujeme vnútorné zásahové cesty keďže nemáme požiarne úseky so súčiniteľom a > 1,2 
a výšku objektu máme menšiu ako 22,5 m. Podľa [1][ČSN 73 0802 12.6] je nutné zriadiť požiarny 
rebrík so suchovodom vyhovujúci požiadavkám [8][ČSN 74 3282] keďže nie je zaistený iný 
prístup na strechu A. 
Zhodnotenie 
Príjazdové a prístupové komunikácie umožňujú bezpečný príjazd k objektu  
a ďalej umožňujú efektívny protipožiarny zásah HZS.   
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K) STANOVENIE POČTU, DRUHOV A SPÔSOBU ROZMIESTNENIA 
HASIACICH PRÍSTROJOV, POPRÍPADE ĎALŠÍCH VECNÝCH 
PROSTRIEDKOV POŽIARNEJ OCHRANY ALEBO POŽIARNEJ 
TECHNIKY 
Výpočet stanovíme podľa  [1][ČSN 73 0802 12.8]. 
 
Stanovenie počtu PHP 
nr – základný počet prenosných hasiacich prístrojov 
nr = 0,15(S*a*c3)
1/2 
S – celková pôdorysná plocha PÚ [m2] 
a – súčiniteľ odhorievania  
c3 – SHZ / DHZ, pre nás = 1 
nHJ – požadovaný počet hasiacich jednotiek 
nHJ – 6* nr 
nPHP – požadovaný počet PHP 
HJ1 – hasiace jednotky hasiacich prístrojov HJ1 
 
Pre N 01.01 časť A je S = 355,1 m2; a = 0,89; c3 = 1 
nr = 0,15(355,1*0,89*1)
1/2 = 2,6  
nHJ = 6*2,6 = 15,6 
HJ1 = 6 
nPHP = 15,6/6 = 2,6 
Navrhujem 3x 21 A práškový s minimálnou dobou činnosti 9s a množstvom náplne 6 kg. 
 
Pre N 01.02/ N 03 časť B je S = 775,8 m2; a = 0,85; c3 = 1 
nr = 0,15(775,8*0,85*1)
1/2 = 3,85  
nHJ = 6*3,85 = 23,1 
HJ1 = 6 
nPHP = 23,1/6 = 3,85 




Hasiace prístroje budú rovnomerne rozložené na viditeľných a voľne prístupných 
miestach. Môžu sa postaviť na zem alebo upevniť k stene do maximálnej výšky 1,5 m. 
Ich poloha je zaznačená vo výkresovej dokumentácií. 
L) ZHODNOTENIE TECHNICKÝCH, POPRÍPADE 
TECHNOLOGICKÝCH ZARIADENÍ STAVBY (ROZVODNÉ 
POTRUBIA, VZDUCHOTECHNICKÉ ZARIADENIA, VYKUROVANIE 
A POD.)Z HĽADISKA POŽIADAVIEK POŽIARNEJ BEZPEČNOSTI 
L.1 Vzduchotechnické zariadenia 
V časti A sú hygienické priestory riešené podtlakovým vetraním a ostatné miestnosti sú vetrane 
prirodzene. Celá časť B je riešená rovnotlakovým systémom vetrania. Vzduchotechnické 
zariadenia musia odpovedať nasledujúcim požiadavkám podľa [5][ČSN 73 0872]. 
Vzduchotechnické  potrubie ústiace na zelenú strechu musí byť prevedené z nehorľavého 
materiálu, všetky ostatné potrubia môžu byť tvorené z hmôt stupňa horľavosti B, C1 a C2. 
Požiarne klapky pri prestupe na strechu A vzduchotechnickým potrubím nie sú nutné pri návrhu 
DN 100 podľa [5][ČSN 73 0872 4.2.1a)]. Výfuk bude najmenej 1,5 m od nasávacieho otvoru 
ventilátoru. 
L.2 Vykurovanie 
Objekt je vykurovaný podlahou po celej ploche 1 nadzemného poschodia. Sú navrhnuté dva 
kondenzačné kotle o výkone 30 kW. Podlahové rozvody môžu byť z horľavého materiálu keďže 
sú kryté v betónovej mazanine. Odvod spalín je riešený komínom vyvedeným na strechu A. Podľa  
[9][ČSN 06 1008 5.1.4.1] musí vyústenie dymu byť položené minimálne 0,5 m nad vegetačnou 
vrstvou strechy A.  
L.3 Elektroinštalácia 
V objekte sa nenachádzajú žiadne elektroinštalácie zabezpečujúce zvýšenie požiarnej bezpečnosti. 
Ostatné káble budú vedené v podhľade pripevnené k strope alebo v namontovaných trasách 
a v stenových drážkach pod omietkou. Pri prechode požiarnou stenou na miestach, ktorými 
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prechádza viac ako 1 kábel  je nutné zriadiť požiarnu upchávku s PO zhodnou s PO požiarnej 
steny. Všetky káble budú vedené do jedného rozvádzača, ku ktorému bude umožnený jednoduchý 
prístup HZS alebo pracovníkom pre prípadné centrálne odpojenie objektu od elektrického prúdu. 
M) STANOVENIE ZVLÁŠTNYCH POŽIADAVIEK NA ZVÝŠENIE 
POŽIARNEJ ODOLNOSTI STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ ALEBO 
ZNÍŽENIE HORĽAVOSTI STAVEBNÝCH HMÔT 
Oceľový nosník tvoriaci nosnú funkciu stropu pre 3 nadzemné poschodie a montované oceľové 
schodisko medzi 2 a 3 nadzemným poschodím má požiadavku R 15 DP1. Je nutné použiť 
protipožiarny náter Plamostop: P9 v minimálnej sile náteru 250 µ. 
 
Okná, do ktorých zasahuje PNP z presklenej fasády sa buď zrušia alebo navrhnú z požiarne 
odolného skla s PO  zhodnou s PO obvodovej steny. 
N) POSÚDENIE POŽIADAVIEK NA ZABEZPEČENIE STAVBY 
POŽIARNE BEZPEČNOSTNÝMI ZARIADENIAMI, NÁSLEDNE 
STANOVENIE PODMIENOK A NÁVRHU SPÔSOBU ICH 
UMIESTNENIA A INŠTALÁCIE DO STAVBY 
Požiarne dvere v čistej chodbe musia byť stále otvorené aby umožnili stály a hladký presun 
návštevníkov a zamestnancov. Budú preto opatrené samozatváračom, ktorý bude blokovať 
prídržný magnet pre požiarne dvere BX-MDH. V oboch požiarnych úsekoch vo vzdialenosti 0,5 m 
od dverí bude osadený tepelný snímač. V prípade snímania zvýšenej teploty v okolí snímača alebo 
prerušenia elektrickej energie sa dvere odblokujú a zavrú.  
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O) ROZSAH A SPÔSOB ROZMIESTNENIA VÝSTRAŽNÝCH A 
BEZPEČNOSTNÝCH ZNAČIEK A TABULIEK, VRÁTANE 
VYHODNOTENIA NUTNOSTI OZNAČENIA MIEST, NA KTORÝCH 
SA NACHÁDZAJÚ VECNÉ PROSTRIEDKY POŽIARNEJ OCHRANY 
A POŽIARNE BEZPEČNOSTNÉ ZARIADENIA. 
Objekt bude vybavený bezpečnostnými značkami a tabuľkami v súlade s nariadeniami vlády č. 
11/2002 Zb., ktoré stanovia grafickú podobu a rozmiestnenie. 
 
Nechránené únikové cesty sú zreteľne označené fotoluminiscenčnými tabuľkami s vyznačením 
smerov úniku. Musí byť zaistená viditeľnosť od značky k značke vo všetkých miestach, kde sa 
mení smer úniku. Tabuľky sa budú lepiť vo výške 2,5m nad podlahou. 
 
Komín bude označený identifikačným štítkom, ktorý bude obsahovať identifikáciu výrobca 
systémového komínu, označenie výrobku podľa ČSN EN 1443,  
P) REVÍZIA STAVBY 
Pri vypracovaní požiarne bezpečnostného riešenia stavby došlo k niektorým úpravám, ktoré 
vyplývali z požiadaviek PBR. Tieto zmeny sú naznačené vo výkresovej dokumentácii zelenou 
farbou. 
P.1 Dvere 
V objekte boli prevedené rozsiahle úpravy čo sa týka dverí. Viacero dverí vnútri objektu boli 
upravené tak aby sa otvárali v smere úniku. V lezeckej hale sa ďalej pridali dvere do presklenej 
fasády s panikovým kovaním. V čistej chodbe sa taktiež pridávali dvere. Jedny so samozatváračom 
a lokálnymi senzormi tepla pre odblokovanie dverí a panikovým kovaním s požiarne deliacou 
funkciou a druhé dvere do obvodovej steny taktiež s panikovým kovaním aby umožnili únik osôb 
z objektu.  
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P.2 Obalové konštrukcie 
Zmena systému zateplenia fasády A z EPS na minerálnu vatu. Rošt s obkladom ostáva rovnaký. 
Ďalej strecha v časti A bude upravená zhodne so strechou v časti B aby spĺňala triedu strechy 
BROOF (t3), na ktorú bude uložená drenážna a vegetačná vrstva pre zachovanie architektonickej 
podoby. 
Okno v detskom kútiku bude posunuté o 200 mm vpravo aby do neho nezasahoval PNP a nebolo 
ho nutné zriaďovať z požiarne odolného skla. 
P.3 Skupina ucelených miestností 
Na poslednom nadzemnom poschodí navrhujem postaviť presklené priečky so vstupom do snack-
baru, ktoré umožnia počítať s NÚC až od tohto vchodu. Pomôže nám to tak vyhovieť požiadavke 
na medznú dĺžku NÚC s jedným smerom úniku. 
Q) ZÁVER 
Všetky prípadné ďalšie stavebné či dispozičné zmeny musia byť opäť skonzultované 
s projektantom PBR. Je nutné dodržať pravidelné revízie na požiarne bezpečnostných zariadeniach 
podľa stanovenej doby vyhláškou [6] č. 246/2001 Zb., o požiarnej prevencii. PBR bolo 
vypracované v súlade so súčasnými normami ČSN a ČSN EN. 
Ďalej je nutné dodať jednotné doklady k stavbe: 
1. Doklad o montáži PBZ 
2. Doklad o oprávnení osôb k montáži PBZ 
3. Doklad o kontrole prevádzky schopnosti PBZ 
4. Doklad o funkčnosti skúšky PBZ 
5. Doklad potvrdzujúci požadované vlastnosti PBR 
6. Doklad o umiestnení hasiacich prístrojov 
7. Doklad o celkovej funkčnej skúške a prevádzky schopnosti všetkých PBZ 
podľa projektovej nadväznosti 
R) PRÍLOHY 
Príloha 1 – Výpočet požiarneho zaťaženia 
Výkres 1 – Pôdorys 1 NP 
Výkres 2 – Pôdorys 2 NP 
Výkres 3 – Pôdorys 3 NP 
Výkres 4 - Situácia 
N 01.01 - Časť A
Názov miestnosti Položka z tabuľky Č.M. Si pni ani psi asi Si*pni Si*psi pni*ani*Si psi*asi*Si
Zádverie 1.10 1.01 8,40 5,00 0,80 0,00 0,90 42,00 0,00 33,60 0,00
Špinavá chodba 1.10 1.02 34,30 5,00 0,80 8,00 0,90 171,50 274,40 137,20 246,96
WC Ženy 14.2 1.03 11,90 5,00 0,70 0,00 0,90 59,50 0,00 41,65 0,00
Šatna Ženy 14.1a) 1.04 25,90 15,00 0,70 0,00 0,90 388,50 0,00 271,95 0,00
Sprchy Ženy 14.2 1.05 24,20 5,00 0,70 0,00 0,90 121,00 0,00 84,70 0,00
Prebaľovacia miestnosť 14.2 1.06 3,30 5,00 0,70 0,00 0,90 16,50 0,00 11,55 0,00
Upratovacia komora 2.6 1.07 2,20 75,00 1,00 0,00 0,90 165,00 0,00 165,00 0,00
WC Muži 14.2 1.08 13,00 5,00 0,70 0,00 0,90 65,00 0,00 45,50 0,00
Šatna Muži 14.1a) 1.09 25,90 15,00 0,70 0,00 0,90 388,50 0,00 271,95 0,00
Sprchy Muži 14.2 1.10 24,20 5,00 0,70 0,00 0,90 121,00 0,00 84,70 0,00
Čistá chodba 1.10 1.11 46,50 5,00 0,70 8,00 0,90 232,50 372,00 162,75 334,80
Upratovacia komora 2.6 1.12 5,30 75,00 1,00 0,00 0,90 397,50 0,00 397,50 0,00
WC Zamestnanci 14.2 1.13 3,40 5,00 0,70 0,00 0,90 17,00 0,00 11,90 0,00
Šatna Zamestnanci 14.1a) 1.14 4,60 15,00 0,70 0,00 0,90 69,00 0,00 48,30 0,00
Sprchy Zamestnanci 14.2 1.15 7,10 5,00 0,70 0,00 0,90 35,50 0,00 24,85 0,00
Technická miestnosť 15.10c) 1.16 17,40 15,00 1,10 0,00 0,90 261,00 0,00 287,10 0,00
Recepcia 1.1 1.17 8,40 40,00 1,00 2,00 0,90 336,00 16,80 336,00 15,12
Sklad 5.5 1.18 2,80 100,00 0,90 2,00 0,90 280,00 5,60 252,00 5,04
Detský kútik 2.3 1.19 21,10 45,00 1,10 2,00 0,90 949,50 42,20 1 044,45 37,98
WC Detský kútik 14.2 1.20 9,60 5,00 0,70 0,00 0,90 48,00 0,00 33,60 0,00
Chodba 1.10 1.21 10,80 5,00 0,80 2,00 0,90 54,00 21,60 43,20 19,44
WC Muži 14.2 1.22 19,90 5,00 0,70 0,00 0,90 99,50 0,00 69,65 0,00
Prebaľovacia miestnosť 14.2 1.23 3,60 5,00 0,70 0,00 0,90 18,00 0,00 12,60 0,00
WC Ženy 14.2 1.24 21,30 5,00 0,70 0,00 0,90 106,50 0,00 74,55 0,00
∑= 355,10 4 442,50 732,60 3 946,25 659,34
1
Príloha 1 - výpočet požiarneho zaťaženia
Veľkosti otvorov v PÚ
počet [n] šírka [m]Výška h0i [m]Plocha S0i [m2] h0i* S0i √h0i S0i*√h0i
5 1,97 2,47 24,33 60,09 1,57 38,24
7 0,97 2,47 16,77 41,43 1,57 26,36
1 2,12 2,47 5,24 12,93 1,57 8,23
∑= 46,34 114,45 72,82
h0= 2,47 m ps = ∑psi*Si/S = 2,06 kg/m
2
hs= 3,00 m  pn = ∑ pni*Si/S = 12,51 kg/m
2
n= 0,12 p = pn + ps = 14,57 kg/m
2
k= 0,17 a = pn*an+ps*as/pn+ps = 0,89
b = S*k/So*√ho = 0,80
c = 1,00
pv = p*a*b*c = 10,43 kg/m
2
2
Názov miestnosti Položka z tabuľky Č.M. Si pni ani psi asi Si*pni Si*psi pni*ani*Si psi*asi*Si
Sklad 5.5 1.25 6,60 100,00 0,90 0,00 0,90 660,00 0,00 594,00 0,00
Sklad 5.5 1.26 6,60 100,00 0,90 0,00 0,90 660,00 0,00 594,00 0,00
Telocvičňa 5.2a) 1.27 63,60 10,00 0,80 5,00 0,90 636,00 318,00 508,80 286,20
Telocvičňa 5.2a) 1.28 63,60 10,00 0,80 5,00 0,90 636,00 318,00 508,80 286,20
Technická miestnosť 15.1 1.29 7,50 15,00 0,90 0,00 0,90 112,50 0,00 101,25 0,00
Sklad 5.5 1.30 4,90 100,00 0,90 0,00 0,90 490,00 0,00 441,00 0,00
Lezecká hala 5.2a) 1.31 324,60 10,00 0,80 5,00 0,90 3 246,00 1 623,00 2 596,80 1 460,70
Schodisko 1.10 1.32 30,60 5,00 0,80 5,00 0,90 153,00 153,00 122,40 137,70
Technická miestnosť 15.1 1.33 11,00 15,00 0,90 0,00 0,90 165,00 0,00 148,50 0,00
Čistá chodba 1.10 1.34 22,30 5,00 0,80 5,00 0,90 111,50 111,50 89,20 100,35
Schodisko 1.10 2.01 11,00 5,00 0,80 5,00 0,90 55,00 55,00 44,00 49,50
Posilňovňa 5.2a) 2.02 172,90 10,00 0,80 5,00 0,90 1 729,00 864,50 1 383,20 778,05
WC Muži 14.2 2.03 2,10 5,00 0,70 0,00 0,90 10,50 0,00 7,35 0,00
WC Ženy 14.2 2.04 2,20 5,00 0,70 0,00 0,90 11,00 0,00 7,70 0,00
Technická miestnosť 15.1 2.05 2,10 15,00 0,90 0,00 0,90 31,50 0,00 28,35 0,00
Snack Bar 7.1.2 3.01 37,80 20,00 0,90 5,00 0,90 756,00 189,00 680,40 170,10
Sklad 7.1.5 3.02 2,10 60,00 1,10 0,00 0,90 126,00 0,00 138,60 0,00
Technická miestnosť 15.1 ?? 3.03 4,30 15,00 0,90 0,00 0,90 64,50 0,00 58,05 0,00
∑= 775,80 9 653,50 3 632,00 8 052,40 3 268,80
3
N 01.02 / N 03 - Časť B
počet [n] šírka [m]Výška h0i [m]Plocha S0i [m2] h0i* S0i √h0i S0i*√h0i
48 2,90 0,53 73,78 39,10 0,73 53,71
∑= 73,78 39,10 53,71
h0= 0,53 m ps = ∑psi*Si/S = 4,68 kg/m
2
hs= 6,98 m  pn = ∑ pni*Si/S = 12,44 kg/m
2
n= 0,03 p = pn + ps = 17,12 kg/m
2
k= 0,11 a = pn*an+ps*as/pn+ps = 0,85
b = S*k/So*√ho = 1,52
c = 1,00
pv = p*a*b*c = 22,13 kg/m
2
4
Veľkosti otvorov v PÚ
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± 0,000 = 271,300 m n. m.
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B Souhrnná technická zpráva 
B.1 Popis území stavby 
a) Charakteristika stavebního pozemku: 
Řešený pozemek s p.č. 140/83 a p.č. 65 v katastrálním území 
Praha – Lhotka se nachází v jižní části hlavního města Prahy 
v městské části Praha 4. Na pozemku se nachází areál bývalého 
koupaliště. Na pozemku se také nachází několik hodnotných 
vzrostlých stromů. Projekt řeší severovýchodní část pozemku. 
Pozemek je přístupný u ulice Mariánská nebo ulice Jílová. Okolní 
zástavbu na severu sídlištní zástavba, na opak na jižní a západní 
straně je situována zástavba ve formě rodinných domů.  
b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů: 
Vzhledem k charakteru stavby a rozsahu úprav není nutné 
provádět průzkum. 
c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma: 
Pozemek nezahrnuje žádná ochranná a bezpečností pásma. Sítě 
technické infrastruktury vedou okolo řešeného pozemku. 
d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 
apod.: 
Lokalita se nenachází v záplavovém území ani v poddolované 
oblasti. 
e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby 
na odtokové poměry v území: 
Stavba během svého užívání nebude mít negativní vliv pro své 
okolí. Stavbou nebudou narušeny stávající odtokové poměry 
daného území. 
f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin: 
Stávající zástavba na pozemku bude demolována. Zachována 
zůstane fontána u koupaliště, která projde obnovou. Na pozemku 
se nachází několik hodnotných vzrostlých stromů, které budou 
zachovány. Méně cenné a nevhodné dřeviny budou vykáceny. 
g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu 
nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (trvalé/dočasné): 
Uvažovaný záměr si nevyžádá zábory zemědělského půdního 
fondu ani pozemků určených k plnění funkce lesa. 
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h) Územně technické podmínky (možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu): 
Lokalita je obsloužená z ulice Mariánská přes řešené zpevněné 
plochy. Technická infrastruktura je zajištěna těmito inženýrskými 
sítěmi – elektro vedení NN (ČEZ Distribuce, a.s.), STL plynovod 
(Pražská plynárenská Distribuce, a. s), kanalizace a vodovod 
(Pražské vodovody a kanalizace, a.s.). 
i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související 
investice: 
Projekt na Sportovní centrum Lhotka je součástí projektu areálu 
Koupaliště Lhotka. 
B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Jedná se o novostavbu sportovního centra. Budova se skládá z části 
A – nižší část, a části B – vyšší část. Stavba bude užívána k rekreačním 
a sportovním účelům. Kapacita návštěvníků je 100 osob. Užitná 
plocha prostor je 1 070 m2. 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení: 
Navržené řešení vychází z respektování uliční čáry stávající 
zástavby. Výška objektu taktéž odpovídá postupně se snižující 
zástavbě. Přístup na pozemek je z frekventovanější ulice 
Mariánská s dostatečným odstupem od dopravy. 
b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové 
a barevné řešení: 
Objekt je řešen jako dvě do sebe vnikající stavby zvýrazňující svoji 
odlišnou funkci architektonickým ztvárněním. Obě stavby jsou 
nepodsklepené. Část A je nižší budova s fasádou s dřevěným 
obkladem, kontrastujícím s fasádou části B, a pochozí zelenou 
střechou. Část B je výrazně vyšší budova, je řešena jako 
transparentní s celoskleněnou fasádou a plochou nepochozí 
střechou. Dominantním prvkem řešení je komolý hranol pronikající 
touto budovou.  
B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 
Přístup a příjezd k budově bude zajištěn od jihovýchodu. Hlavní vstup 
je taktéž z jihovýchodní strany. Dispozice je členěna do dvou 
hlavních celků – první ve vstupní budově jako zázemí pro návštěvníky, 
druhý v centrální části jako jednotlivá sportoviště. Vnitřní dispoziční 
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řešení odpovídá provozu sportoviště. Zázemí sportovců je řešeno přes 
špinavou a čistou chodbu. Z čisté chodby navazují prostory 
sportovišť. Prostory pro zaměstnance jsou umístěny v blízkosti jejich 
pracovišť. 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Objekt je bezbariérově přístupný a respektuje závaznou vyhlášku 
č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace, především. 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby při 
jejím užívání nebo provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod 
nebo poškození, např. uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, 
zásahem elektrickým proudem, zranění výbuchem a vloupání. 
Během užívání stavby budou dodrženy veškeré příslušné legislativní 
předpisy. 
B.2.6 Základní technický popis stavby 
a) Stavební řešení 
Stavba je založena na dvou odlišných typech založení – část A 
na základových pasech, část B na základových patkách. Nosný 
systém v části A je zděný stěnový příčný, v části B skeletový 
monolitický. Stropy jsou navrženy monolitické železobetonovou 
v obou částech stavby. Střechy jsou ploché, v části A se zelenou 
pochozí střechou, v části B s obrácenou skladbou ploché střechy. 
b) Konstrukční a materiálové řešení 
Základy 
Stavba je založena na litých betonových základech z betonu 
C20/25. V části A je založena na pasech šířky 0,7m a v části B 
na základových patkách o rozměru 1,2 x 1,2m. Základová deska 
tl. 150 mm z litého betonu C20/25 je vyztužena kari sítí. Podsyp 
bude tvořen zhutněným štěrkopískem frakce 16-32mm.  
Svislé nosné konstrukce 
Obvodové stěny části A jsou vyzděny z tvárnic Porotherm 30T Profi 
Dryfix tl. 300mm, jsou opatřeny tepelnou izolací Isover EPS 
GreyWall tl. 140mm. Dále je na stěny kotven rošt nesoucí dřevěné 
obložení fasády z modřínového dřeva. Vnitřní nosné stěny jsou 
vyzděny z tvárnic systému Porotherm. 
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Vodorovné nosné konstrukce 
Konstrukce stropu je železobetonová monolitická tl. 200mm 
z betonu C20/25 a oceli B500B. V místnostech s důrazem 
na akustiku jsou podhledy z akustických izolačních desek. 
Střecha části A je plochá pochozí zelená střecha s nosnou 
železobetonovou konstrukcí tl. 200mm opatřenou tepelnou 
izolací, která zároveň vytváří spád střechy. Střecha části B 
je plochá s obrácenou skladbou vrstev. Nosná konstrukce má 
tl. 200mm. 
Podlahy 
Podlaha v místnostech bez nároků na hygienu jsou z marmolea, 
hygienické zázemí a technické prostory mají podlahu tvořenou 
keramickou dlažbou. V souvrství podlah je umístěna kročejová 
izolace. 
Nátěry 
Všechny dřevěné prvky budou opatřeny nátěrem proti plísním, 
houbám a dřevokaznému hmyzu (např. Lignofix). U prvků 
určených k pohledové expozici použít nátěry transparentní a až 
poté opatřit finální úpravou.  
Vnitřní omítky budou finálně vymalovány bílou barvou 
např. Primalex Polar.  
Výplně otvorů 
Jsou navržena okna a dveře hliníková systému Schüco, zasklené 
čirým izolačním trojsklem. Okna budou opatřena na vnější straně 
lepeným sklem proti rozbití. Interiérové dveře standardních 
rozměrů budou typizované, s dřevěnou obložkovou zárubní. Vetší 
průchody jsou řešeny na míru zhotovenými celoskleněnými 
stěnami s dveřním křídlem. 
Povrchové úpravy 
Fasáda na části A je řešena dřevěným modřínovým obkladem 
a část B je celoskleněná fasáda systému Schüco. V interiérech 
budou finální omítky tvořeny jemnými sádrovými omítkami s bílou 
malbou. V prostorech s hygienickými požadavky a technických 
místnostech bude na stěnách keramický obklad. 
Klempířské výrobky 
Veškeré klempířské prvky budou provedeny z titanzinkového 
plechu tl. 0,7 mm v přírodní povrchové  
úpravě. Nutno provést dle ČSN 733610. Oplechování parapetů 
oken bude na bocích řešeno dle detailu  
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výrobce. Všechny přesahy oplechování budou dodržovat 
předepsané profily a svislost.  
c) Mechanická odolnost a stabilita 
Veškeré stavební dílce jsou z tradičních materiálů, rozměrů 
a technologií. Statická únosnost stavebních materiálů je 
garantována výrobcem. 
B.2.7 Technická a technologická zařízení 
a) Technická zařízení 
Objekt bude zemním vedením napojen na distribuční síť nízkého 
napětí přípojkou. Pitnou vodou bude objekt zásoben z veřejného 
vodovodu. Likvidace splaškových a dešťových vod bude řešena 
napojením na veřejnou oddílnou kanalizaci. Zásobování plynem 
bude řešeno napojením na distribuční síť. Objekt je vytápěn 
dvěma kondenzačními kotli na zemní plyn o výkonu 30kW. Teplá 
voda bude připravována pomocí kondenzačního plynového 
kotle o výkonu 30kW a dvou zásobníků na teplou vodu o objemu 
200l. 
b) Výčet technických a technologických zařízení 
Jednotlivá technická zařízení jsou zakreslena a blíže popsána 
v dílčích částech projektové dokumentace. 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
a) Výpočet a posouzení odstupových vzdáleností a vymezení 
požárně nebezpečných prostorů: 
Požární úsek je stanoven dle ČSN 73 0831 Požární bezpečnost 
staveb – Shromažďovací prostory. 
b) Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného 
hasiva: 
Potřeba požární vody byla stanovena dle Tab. 1 a 2 ČSN 73 0873. 
Voda pro hasební zásah požárních jednotek je zajištěna 
z hydrantového rozvod, kde požární hydrant je místěn 
ve vzdálenosti do 100 m od posuzovaného objektu. V hydrantové 
síti je zajištěn tlak min. 0,2 MPa.  
c) Předpokládané vybavení stavby vyhrazenými požárně 
bezpečnostními zařízeními včetně stanovení požadavků 
pro provedení stavby: 
Posuzovaný objekt bude vybaven hasicími přístroji s hasící 
schopností nejméně 34A. Jedná se o PHP práškový o hmotnosti 
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náplně min. 6kg. Hasicí přístroj bude instalován dle § 3 vyhlášky 
č. 246/2001 Sb. Na hasicím přístroji bude prováděna jednou 
za rok kontrola dle § 9, 10 vyhlášky č. 246/2001 Sb. Při užívání 
stavby musí být udržován volný přístup k hasicím přístrojům. 
Volným přístupem se rozumí též řešení, kdy jsou PHP umístěny 
v zaplombované skříni, pokud k překonání tohoto zaplombování 
není třeba pomůcek, nebo v uzamčené skříni, pokud je v blízkosti 
viditelně umístěno zařízení umožňující odemčení.  
d) Zhodnocení přístupových komunikací a nástupních ploch 
pro požární techniku včetně možnosti provedení zásahu jednotek 
požární ochrany: 
Příjezd k posuzovaným objektům je zajištěn dostatečně širokými 
a únosnými komunikacemi, umožňujícími přístup z jedné strany.  
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
a) Kritéria tepelně technického posouzení 
Viz příloha 1 – tepelně technické posouzení konstrukcí 
b) Energetická náročnost stavby 
Viz příloha 2 – energetický štítek budovy 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní 
a komunální prostředí 
Větrání prostor je řešeno systémem vzduchotechniky. Odvětrání 
prostor umýváren, WC a zázemí je podtlakové. Ostatní prostory jsou 
řešeny rovnotlakým systémem větrání. Denní osvětlení a proslunění je 
zajištěno navrženými prosklenými plochami oken a světlíků. Umělé 
osvětlení bude zajištěno jednotlivými svítidly dle výběru stavebníka 
a projektu elektroinstalace. V objektu nebude instalován žádný 
podstatný zdroj vibrací a hluku, který by mohl zhoršit akustickou 
pohodu interiéru a okolí stavby. Stavba bude zajišťovat, aby hluk 
a vibrace působící na uživatele byla na úrovni, která neohrožuje 
zdraví a je vyhovující pro dané prostředí a pracoviště. Stropní 
konstrukce v místnostech sportovišť budou opatřeny akustickým 
podhledem, aby v prostorech nedocházelo k dunění a šíření 
nepříjemného hluku (viz příloha 3). 
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Na staveništi nebylo provedeno anodové měření – předpokládá 
se střední radonový index a jsou provedena jemu příslušná 
opatření. 
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b) Ochrana před bludnými proudy 
Jedná se o nepodsklepenou stavbu, významné namáhání 
bludnými proudy se nepředpokládá. 
c) Ochrana před technickou seizmicitou 
Namáhání technickou seizmicitou se v okolí stavby 
nepředpokládá, konkrétní ochrana není řešena. 
d) Ochrana před hlukem 
Vzhledem k využití a umístění stavby není nutné provádět zvláštní 
opatření proti pronikání hluku z exteriéru. Postačí akustické 
vlastnosti obvodových konstrukcí. 
e) Protipovodňová opatření 
Stavba se nenachází v zátopové oblasti, proto nejsou nutná 
žádná protipovodňová opatření. 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky: 
Napojení na technickou infrastrukturu je z ulice Mariánská – jedná 
se o vedení NN, plynovod, oddílnou kanalizaci a veřejný 
vodovod. 
b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky: 
Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky jsou popsány 
v jednotlivých částech dokumentace. 
B.4 Dopravní řešení 
a) Popis dopravního řešení 
Příjezd k místu stavby lze z místní komunikace, na kterou navazuje 
navržený veřejný prostor sloužící i k obsluze objektu. 
b) Napojení na stávající dopravní infrastrukturu 
Napojení je z východu z ulice Mariánská. 
c) Doprava v klidu 
Parkování osobních automobilů je řešeno v západní části 
pozemku na společném parkovišti areálu koupaliště. 
d) Pěší a cyklistické stezky 
Do areálu je zajištěn přístup pro pěší po stávajících upravených 
zpevněných chodnících. Projektem vzniká nová cyklistická 
stezka, která propojuje stávající. 
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B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) Terénní úpravy 
Terén v okolí stavby bude srovnán na úroveň upraveného terénu. 
V okolí stavby bude terén vyspádován směrem ke koupališti, tak 
aby plynule navázal na stávající terén. Před budovou bude 
plocha zpevněna betonovou velkoformátovou dlažbou.  
b) Použité vegetační prvky 
Vegetace bude částečně ponechána a částečně doplněna 
o novou zeleň. Před budovou budou instalovány květináče 
se vzrostlou zelení. 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda: 
Stavba svým provozem nijak negativně neovlivní životní prostředí.  
b) Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných 
stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování 
ekologických funkcí a vazeb v krajině: 
Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu. 
c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000: 
V dosahu stavby se nenachází evropsky významné lokality 
ani ptačí oblasti pod ochranou Natura 2000. Stavba nebude mít 
vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 
d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo 
stanoviska EIA: 
Zjišťovací řízení a stanovisko EIA se na tento typ stavby 
nepožaduje. 
e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení 
a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů: 
Není nutné navrhovat ochranná a bezpečnostní pásma nebo 
podmínky ochrany podle jiných předpisů s hlediska ochrany ŽP. 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
Nejsou známy okolnosti, které by omezovali základní požadavky 
z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. Navržená stavba 
nebude mít vliv na ochranu obyvatelstva. 
B.8 Zásady organizace výstavby 
a) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu: 
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Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu bude realizováno v místě navrhované přístupové 
komunikace, která bud dočasně zpevněna. Stavba nebude mít 
negativní vliv na okolní pozemky. Po ukončení stavebních prací 
budou provedeny terénní a sadové úpravy. Při provádění stavby 
nebudou používány těžké mechanismy, hlučnost při stavbě bude 
běžná. Před výjezdem ze stavby budou vozidla očištěna, a pokud 
dojde ke znečištění komunikace vozidly ze stavby, bude 
komunikace ihned očištěna. Prašnost prací na stavbě bude 
minimalizována používáním uzavřených nádob a kontejnerů, 
případně zkrápěním vodou. Odpady ze stavby budou odváženy 
k likvidaci nebo na řízené skládky. Splaškové vody budou 
svedeny přes nově vybudovanou přípojku do veřejného řádu 
kanalizace.  
b) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, 
demolice, kácení dřevin: 
Plocha staveniště bude oplocena. Příprava staveniště vyžaduje 
demolici stávajících budov areálu koupaliště a vykácení 
nehodnotných křovin a stromů. 
c) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé): 
Plocha staveniště nepřesáhne plochu řešeného území.  
d) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo depote zemin: 
Výškové osazení jednotlivých objektů bylo navrženo tak aby 
bilance zemních prací byla vyrovnaná. Před zahájením 
výkopových prací bude v nutném rozsahu stažena ornice 
do hloubky 30cm a uložena v severovýchodním rohu pozemku. 
Ornice bude opětovně využita při dokončení terénních úprav. 
Terénní úpravy vychází z výškového umístění domu a návazností 
na polohu vstupů do objektu. Všechny nově vzniklé výškové 
rozdíly v terénu budou řešeny vyspádováním zeminy. Všechna 





V Praze dne 5. 1. 2015               Kateřina Holotová 

 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ
POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE
podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540
Název úlohy : Obvodová stěna
Zpracovatel : Kateřina Holotová
Zakázka : Sportovní centrum Lhotka
Datum : 6.1.2015
KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT :
Typ hodnocené konstrukce : Stěna
Korekce součinitele prostupu dU :    0.020 W/m2K
Skladba konstrukce (od interiéru) :
Číslo Název D[m] L[W/mK] C[J/kgK] Ro[kg/m3]      Mi[-] Ma[kg/m2]
 1 Porotherm Univ  0.0100   0.8000  840.0  1450.0       14.0  0.0000
 2 Porotherm 30 T  0.3000   0.0750  960.0   800.0        8.0  0.0000
 3 Isover EPS  0.1000   0.0320 1270.0    35.0       70.0  0.0000
Výpočet bude proveden s uvažováním redistribuce vlhkosti.
Doplněná skladba konstrukce (od interiéru) :
Číslo Název Směrnice K u,23/80 [%] W,c[kg/m2] W,m[kg/m2] Redistribuce
 1 Porotherm Univ      0.00        0.00      0.00      0.00 NE 
 2 Porotherm 30 T      0.00        0.00      0.00      0.00 NE 
 3 Isover EPS      0.00        0.00      0.00      0.00 NE 
Okrajové podmínky výpočtu :
Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :   0.13 m2K/W
        dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :   0.25 m2K/W
Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :   0.04 m2K/W
        dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :   0.04 m2K/W
Návrhová venkovní teplota Te :  -13.0 C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :   21.0 C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   84.0 %
Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :   55.0 %
Měsíc Délka[dny] Tai[C] RHi[%] Pi[Pa] Te[C] RHe[%] Pe[Pa]
   1       31   21.0  53.9 1339.7   -2.4  81.2  406.1
   2       28   21.0  56.0 1391.9   -0.9  80.8  457.9
   3       31   21.0  56.9 1414.3    3.0  79.5  602.1
   4       30   21.0  57.8 1436.7    7.7  77.5  814.1
   5       31   21.0  60.9 1513.7   12.7  74.5 1093.5
   6       30   21.0  64.0 1590.8   15.9  72.0 1300.1
   7       31   21.0  65.7 1633.0   17.5  70.4 1407.2
   8       31   21.0  65.1 1618.1   17.0  70.9 1373.1
   9       30   21.0  61.4 1526.1   13.3  74.1 1131.2
  10       31   21.0  58.0 1441.6    8.3  77.1  843.7
  11       30   21.0  56.9 1414.3    2.9  79.5  597.9
  12       31   21.0  56.5 1404.4   -0.6  80.7  468.9
Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :   5.0 %
Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788.
Počet hodnocených let :     1
TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ :
Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946:
Tepelný odpor konstrukce R :        6.21 m2K/W
Součinitel prostupu tepla konstrukce U :       0.157 W/m2K
Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :   0.18 / 0.21 / 0.26 / 0.36 W/m2K
Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou
přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4.
Difuzní odpor konstrukce ZpT :   5.1E+0010 m/s
Teplotní útlum konstrukce Ny* :      5761.1
Fázový posun teplotního kmitu Psi* :        23.5 h
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788:
Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :       19.69 C
Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :       0.962
Číslo Minimální požadované hodnoty při max. Vypočtené
měsíce rel. vlhkosti na vnitřním povrchu: hodnoty
--------- 80% --------- -------- 100% ---------
Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi[C] f,Rsi RHsi[%]
 
   1   14.7  0.732   11.3  0.586   20.1  0.962   57.0
   2   15.3  0.741   11.9  0.584   20.2  0.962   59.0
   3   15.6  0.698   12.1  0.507   20.3  0.962   59.4
   4   15.8  0.610   12.4  0.351   20.5  0.962   59.6
   5   16.6  0.474   13.2  0.057   20.7  0.962   62.1
   6   17.4  0.298   13.9 ------   20.8  0.962   64.8
   7   17.8  0.095   14.3 ------   20.9  0.962   66.2
   8   17.7  0.172   14.2 ------   20.8  0.962   65.7
   9   16.8  0.450   13.3 ------   20.7  0.962   62.5
  10   15.9  0.596   12.4  0.325   20.5  0.962   59.8
  11   15.6  0.700   12.1  0.510   20.3  0.962   59.4
  12   15.5  0.743   12.0  0.585   20.2  0.962   59.5
 
Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu,
Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor.
Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540:
(bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace)
Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách:
rozhraní:    i   1-2   2-3    e
 
tepl.[C]:  19.9  19.8   1.5 -12.8
p [Pa]:  1367  1349  1047   166
p,sat [Pa]:  2316  2308   680   201
Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry.
Kond.zóna Hranice kondenzační zóny    Kondenzující množství
číslo levá [m] pravá vodní páry [kg/m2s]
 
   1  0.3100  0.3690  4.207E-0008
Celoroční bilance vlhkosti:
Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:      0.095 kg/m2,rok
Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:      0.988 kg/m2,rok
Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než   0.0 C.
Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788:
Roční cyklus č.  1
V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci.
Kondenzační zóna č.  1
Hranice kondenzační zóny Akt.kond./vypař. Akumul.vlhkost
Měsíc levá [m] pravá Gc [kg/m2s] Ma [kg/m2]
 
 12  0.3100  0.3198  4.16E-0009    0.0111
  1  0.3100  0.3297  5.53E-0009    0.0260
  2  0.3100  0.3297  4.25E-0009    0.0362
  3  0.3100  0.3297 -9.60E-0009    0.0105
  4   ---     ---   -2.94E-0008    0.0000
  5   ---     ---       ---         ---  
  6   ---     ---       ---         ---  
  7   ---     ---       ---         ---  
  8   ---     ---       ---         ---  
  9   ---     ---       ---         ---  
 10   ---     ---       ---         ---  
 11   ---     ---       ---         ---  
 
Maximální množství kondenzátu Mc,a:    0.0362 kg/m2
 
Na konci modelového roku je zóna suchá (tj. Mc,a < Mev,a).
Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry
převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty
je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy.
STOP, Teplo 2010
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007)
Název konstrukce:  Obvodová stěna
Rekapitulace vstupních dat
Návrhová vnitřní teplota Ti: 20,0 C
Návrhová venkovní teplota Tae: -13,0 C
Teplota na vnější straně Te: -13,0 C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: 21,0 C
Relativní vlhkost v interiéru RHi: 50,0 % (+5,0%)
Skladba konstrukce
Číslo Název vrstvy d [m] Lambda [W/mK] Mi [-]
  1 Porotherm Universal 0,010      0,800 14,0
  2 Porotherm 30 T Profi Dryfix 0,300      0,075 8,0
  3 Isover EPS 0,100      0,032 70,0
I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)
 Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =  0,781+0,000 = 0,781
 Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =  0,962
 Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost
 na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní).
Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo
tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce.
Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty
zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem
naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby.
II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)
 Požadavek: U,N  =  0,38 W/m2K
 Vypočtená hodnota: U =  0,16 W/m2K
 U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN.
 Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných
 mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše).
III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)
Požadavky: 1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce.
2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu.
3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok,
nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot).
Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti
materiálu v kondenzační zóně činí: 0,105 kg/m2,rok
(materiál: Isover EPS).
Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok
Vypočtené hodnoty: V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci.
Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0953 kg/m2,rok
Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,9884 kg/m2,rok
 Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant.
 Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN.
 Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN.
Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software
 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ
POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE
podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540
Teplo 2010
Název úlohy : Plochá zelená střecha
Zpracovatel : Kateřina Holotová
Zakázka : Sportovní centrum Lhotka
Datum : 6.1.2015
KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT :
Typ hodnocené konstrukce : Strop - tepelný tok shora
Korekce součinitele prostupu dU :    0.020 W/m2K
Skladba konstrukce (od interiéru) :
Číslo Název D[m] L[W/mK] C[J/kgK] Ro[kg/m3]      Mi[-] Ma[kg/m2]
 1 Porotherm Univ  0.0100   0.8000  840.0  1450.0       14.0  0.0000
 2 Železobeton  0.2000   1.3000 1020.0  2300.0       23.0  0.0000
 3 Beton  0.0500   1.2000 1020.0  2100.0       17.0  0.0000
 4 Hydroizolační  0.0006   0.3500 1470.0  1330.0    17000.0  0.0000
 5 XPS Prime  0.2800   0.0280 1270.0    35.0       70.0  0.0000
 6 Drenážní vrstv  0.1000   0.1300 1260.0   400.0        2.5  0.0000
 7 Vegetační vrst  0.2000   0.7000  750.0  1600.0        1.5  0.0000
Výpočet bude proveden s uvažováním redistribuce vlhkosti.
Doplněná skladba konstrukce (od interiéru) :
Číslo Název Směrnice K u,23/80 [%] W,c[kg/m2] W,m[kg/m2] Redistribuce
 1 Porotherm Univ      0.00        0.00      0.00      0.00 NE 
 2 Železobeton      0.00        0.00      0.00      0.00 NE 
 3 Beton      0.00        0.00      0.00      0.00 NE 
 4 Hydroizolační      0.00        0.00      0.00      0.00 NE 
 5 XPS Prime      0.00        0.00      0.00      0.00 NE 
 6 Drenážní vrstv      0.00        0.00      0.00      0.00 NE 
 7 Vegetační vrst      0.00        0.00      0.00      0.00 NE 
Okrajové podmínky výpočtu :
Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :   0.17 m2K/W
        dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :   0.25 m2K/W
Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :   0.04 m2K/W
        dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :   0.04 m2K/W
Návrhová venkovní teplota Te :  -13.0 C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :   21.0 C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   84.0 %
Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :   55.0 %
Měsíc Délka[dny] Tai[C] RHi[%] Pi[Pa] Te[C] RHe[%] Pe[Pa]
   1       31   21.0  53.9 1339.7   -2.4  81.2  406.1
   2       28   21.0  56.0 1391.9   -0.9  80.8  457.9
   3       31   21.0  56.9 1414.3    3.0  79.5  602.1
   4       30   21.0  57.8 1436.7    7.7  77.5  814.1
   5       31   21.0  60.9 1513.7   12.7  74.5 1093.5
   6       30   21.0  64.0 1590.8   15.9  72.0 1300.1
   7       31   21.0  65.7 1633.0   17.5  70.4 1407.2
   8       31   21.0  65.1 1618.1   17.0  70.9 1373.1
   9       30   21.0  61.4 1526.1   13.3  74.1 1131.2
  10       31   21.0  58.0 1441.6    8.3  77.1  843.7
  11       30   21.0  56.9 1414.3    2.9  79.5  597.9
  12       31   21.0  56.5 1404.4   -0.6  80.7  468.9
Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :   5.0 %
Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788.
Počet hodnocených let :     1
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ :
Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946:
Tepelný odpor konstrukce R :        9.12 m2K/W
Součinitel prostupu tepla konstrukce U :       0.107 W/m2K
Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :   0.13 / 0.16 / 0.21 / 0.31 W/m2K
Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou
přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4.
Difuzní odpor konstrukce ZpT :   1.9E+0011 m/s
Teplotní útlum konstrukce Ny* :      7751.4
Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         2.3 h
Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788:
Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :       20.10 C
Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :       0.973
Číslo Minimální požadované hodnoty při max. Vypočtené
měsíce rel. vlhkosti na vnitřním povrchu: hodnoty
--------- 80% --------- -------- 100% ---------
Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi[C] f,Rsi RHsi[%]
 
   1   14.7  0.732   11.3  0.586   20.4  0.973   56.0
   2   15.3  0.741   11.9  0.584   20.4  0.973   58.0
   3   15.6  0.698   12.1  0.507   20.5  0.973   58.6
   4   15.8  0.610   12.4  0.351   20.6  0.973   59.1
   5   16.6  0.474   13.2  0.057   20.8  0.973   61.7
   6   17.4  0.298   13.9 ------   20.9  0.973   64.5
   7   17.8  0.095   14.3 ------   20.9  0.973   66.1
   8   17.7  0.172   14.2 ------   20.9  0.973   65.5
   9   16.8  0.450   13.3 ------   20.8  0.973   62.2
  10   15.9  0.596   12.4  0.325   20.7  0.973   59.2
  11   15.6  0.700   12.1  0.510   20.5  0.973   58.6
  12   15.5  0.743   12.0  0.585   20.4  0.973   58.5
 
Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu,
Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor.
Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540:
(bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace)
Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách:
rozhraní:    i   1-2   2-3   3-4   4-5   5-6   6-7    e
 
tepl.[C]:  20.3  20.2  19.8  19.7  19.6  -9.8 -12.0 -12.9
p [Pa]:  1367  1362  1210  1182   833   184   176   166
p,sat [Pa]:  2375  2370  2305  2287  2286   264   216   200
Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry.
Množství difundující vodní páry  Gd :  6.620E-0009 kg/m2s
Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788:
Roční cyklus č.  1
V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci.
Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry
převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty
je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy.
STOP, Teplo 2010
Difuzní odpor konstrukce ZpT :   1.5E+0011 m/s
Teplotní útlum konstrukce Ny* :       433.3
Fázový posun teplotního kmitu Psi* :        12.2 h
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788:
Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :       19.63 C
Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :       0.960
Číslo Minimální požadované hodnoty při max. Vypočtené
měsíce rel. vlhkosti na vnitřním povrchu: hodnoty
--------- 80% --------- -------- 100% ---------
Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi[C] f,Rsi RHsi[%]
 
   1   14.7  0.732   11.3  0.586   20.1  0.960   57.1
   2   15.3  0.741   11.9  0.584   20.1  0.960   59.1
   3   15.6  0.698   12.1  0.507   20.3  0.960   59.5
   4   15.8  0.610   12.4  0.351   20.5  0.960   59.7
   5   16.6  0.474   13.2  0.057   20.7  0.960   62.2
   6   17.4  0.298   13.9 ------   20.8  0.960   64.8
   7   17.8  0.095   14.3 ------   20.9  0.960   66.3
   8   17.7  0.172   14.2 ------   20.8  0.960   65.7
   9   16.8  0.450   13.3 ------   20.7  0.960   62.6
  10   15.9  0.596   12.4  0.325   20.5  0.960   59.9
  11   15.6  0.700   12.1  0.510   20.3  0.960   59.5
  12   15.5  0.743   12.0  0.585   20.1  0.960   59.6
 
Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu,
Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor.
Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540:
(bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace)
Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách:
rozhraní:    i   1-2   2-3   3-4   4-5    e
 
tepl.[C]:  19.8  19.7  19.0  14.8  14.8 -12.8
p [Pa]:  1367  1361  1160  1116   656   166
p,sat [Pa]:  2307  2299  2195  1678  1677   201
Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry.
Množství difundující vodní páry  Gd :  8.739E-0009 kg/m2s
Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788:
Roční cyklus č.  1
V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci.
Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry
převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty
je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy.
STOP, Teplo 2010
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007)
Název konstrukce:  Plochá zelená střecha
Rekapitulace vstupních dat
Návrhová vnitřní teplota Ti: 20,0 C
Návrhová venkovní teplota Tae: -13,0 C
Teplota na vnější straně Te: -13,0 C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: 21,0 C
Relativní vlhkost v interiéru RHi: 50,0 % (+5,0%)
Skladba konstrukce
Číslo Název vrstvy d [m] Lambda [W/mK] Mi [-]
  1 Porotherm Universal 0,010      0,800 14,0
  2 Železobeton 0,200      1,300 23,0
  3 Beton 0,050      1,200 17,0
  4 Hydroizolační fólie 0,0006      0,350 17000,0
  5 XPS Prime 0,280      0,028 70,0
  6 Drenážní vrstva 0,100      0,130 2,5
  7 Vegetační vrstva 0,200      0,700 1,5
I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)
 Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =  0,781+0,000 = 0,781
 Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =  0,973
 Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost
 na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní).
Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo
tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce.
Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty
zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem
naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby.
II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)
 Požadavek: U,N  =  0,24 W/m2K
 Vypočtená hodnota: U =  0,11 W/m2K
 U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN.
 Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných
 mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše).
III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)
Požadavky: 1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce.
2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu.
3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok,
nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot).
Vypočtené hodnoty: V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci.
 POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY.
Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software
 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ
POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE
podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540
Teplo 2010
Název úlohy : Plochá střecha
Zpracovatel : Kateřina Holotová
Zakázka : Sportovní centrum Lhotka
Datum : 6.1.2015
KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT :
Typ hodnocené konstrukce : Strop - tepelný tok shora
Korekce součinitele prostupu dU :    0.020 W/m2K
Skladba konstrukce (od interiéru) :
Číslo Název D[m] L[W/mK] C[J/kgK] Ro[kg/m3]      Mi[-] Ma[kg/m2]
 1 Porotherm Univ  0.0100   0.8000  840.0  1450.0       14.0  0.0000
 2 Stropní konstr  0.2000   1.3000 1020.0  2300.0       23.0  0.0000
 3 Spádová vrstva  0.0500   0.0570  900.0   200.0       20.0  0.0000
 4 Hydroizolace  0.0006   0.3500 1470.0  1330.0    17000.0  0.0000
 5 XPS Prime  0.1600   0.0280 1270.0    35.0       70.0  0.0000
Výpočet bude proveden s uvažováním redistribuce vlhkosti.
Doplněná skladba konstrukce (od interiéru) :
Číslo Název Směrnice K u,23/80 [%] W,c[kg/m2] W,m[kg/m2] Redistribuce
 1 Porotherm Univ      0.00        0.00      0.00      0.00 NE 
 2 Stropní konstr      0.00        0.00      0.00      0.00 NE 
 3 Spádová vrstva      0.00        0.00      0.00      0.00 NE 
 4 Hydroizolace      0.00        0.00      0.00      0.00 NE 
 5 XPS Prime      0.00        0.00      0.00      0.00 NE 
Okrajové podmínky výpočtu :
Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :   0.17 m2K/W
        dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :   0.25 m2K/W
Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :   0.04 m2K/W
        dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :   0.04 m2K/W
Návrhová venkovní teplota Te :  -13.0 C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :   21.0 C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   84.0 %
Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :   55.0 %
Měsíc Délka[dny] Tai[C] RHi[%] Pi[Pa] Te[C] RHe[%] Pe[Pa]
   1       31   21.0  53.9 1339.7   -2.4  81.2  406.1
   2       28   21.0  56.0 1391.9   -0.9  80.8  457.9
   3       31   21.0  56.9 1414.3    3.0  79.5  602.1
   4       30   21.0  57.8 1436.7    7.7  77.5  814.1
   5       31   21.0  60.9 1513.7   12.7  74.5 1093.5
   6       30   21.0  64.0 1590.8   15.9  72.0 1300.1
   7       31   21.0  65.7 1633.0   17.5  70.4 1407.2
   8       31   21.0  65.1 1618.1   17.0  70.9 1373.1
   9       30   21.0  61.4 1526.1   13.3  74.1 1131.2
  10       31   21.0  58.0 1441.6    8.3  77.1  843.7
  11       30   21.0  56.9 1414.3    2.9  79.5  597.9
  12       31   21.0  56.5 1404.4   -0.6  80.7  468.9
Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :   5.0 %
Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788.
Počet hodnocených let :     1
TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ :
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946:
Tepelný odpor konstrukce R :        5.91 m2K/W
Součinitel prostupu tepla konstrukce U :       0.163 W/m2K
Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :   0.18 / 0.21 / 0.26 / 0.36 W/m2K
Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou
přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4.
Difuzní odpor konstrukce ZpT :   1.5E+0011 m/s
Teplotní útlum konstrukce Ny* :       433.3
Fázový posun teplotního kmitu Psi* :        12.2 h
Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788:
Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :       19.63 C
Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :       0.960
Číslo Minimální požadované hodnoty při max. Vypočtené
měsíce rel. vlhkosti na vnitřním povrchu: hodnoty
--------- 80% --------- -------- 100% ---------
Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi[C] f,Rsi RHsi[%]
 
   1   14.7  0.732   11.3  0.586   20.1  0.960   57.1
   2   15.3  0.741   11.9  0.584   20.1  0.960   59.1
   3   15.6  0.698   12.1  0.507   20.3  0.960   59.5
   4   15.8  0.610   12.4  0.351   20.5  0.960   59.7
   5   16.6  0.474   13.2  0.057   20.7  0.960   62.2
   6   17.4  0.298   13.9 ------   20.8  0.960   64.8
   7   17.8  0.095   14.3 ------   20.9  0.960   66.3
   8   17.7  0.172   14.2 ------   20.8  0.960   65.7
   9   16.8  0.450   13.3 ------   20.7  0.960   62.6
  10   15.9  0.596   12.4  0.325   20.5  0.960   59.9
  11   15.6  0.700   12.1  0.510   20.3  0.960   59.5
  12   15.5  0.743   12.0  0.585   20.1  0.960   59.6
 
Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu,
Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor.
Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540:
(bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace)
Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách:
rozhraní:    i   1-2   2-3   3-4   4-5    e
 
tepl.[C]:  19.8  19.7  19.0  14.8  14.8 -12.8
p [Pa]:  1367  1361  1160  1116   656   166
p,sat [Pa]:  2307  2299  2195  1678  1677   201
Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry.
Množství difundující vodní páry  Gd :  8.739E-0009 kg/m2s
Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788:
Roční cyklus č.  1
V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci.
Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry
převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty
je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy.
STOP, Teplo 2010
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007)
Název konstrukce:  Plochá střecha
Rekapitulace vstupních dat
Návrhová vnitřní teplota Ti: 20,0 C
Návrhová venkovní teplota Tae: -13,0 C
Teplota na vnější straně Te: -13,0 C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: 21,0 C
Relativní vlhkost v interiéru RHi: 50,0 % (+5,0%)
Skladba konstrukce
Číslo Název vrstvy d [m] Lambda [W/mK] Mi [-]
  1 Porotherm Universal 0,010      0,800 14,0
  2 Stropní konstrukce 0,200      1,300 23,0
  3 Spádová vrstva 0,050      0,057 20,0
  4 Hydroizolace 0,0006      0,350 17000,0
  5 XPS Prime 0,160      0,028 70,0
I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)
 Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =  0,781+0,000 = 0,781
 Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =  0,960
 Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost
 na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní).
Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo
tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce.
Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty
zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem
naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby.
II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)
 Požadavek: U,N  =  0,24 W/m2K
 Vypočtená hodnota: U =  0,16 W/m2K
 U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN.
 Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných
 mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše).
III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)
Požadavky: 1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce.
2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu.
3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok,
nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot).
Vypočtené hodnoty: V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci.
 POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY.
Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software

Protokol k energetickému štítku obálky budovy 
Identifikační údaje 
Druh stavby  
Adresa (místo, ulice, číslo, PSČ) 
Katastrální území a katastrální číslo  
Provozovatel, popř. budoucí provozovatel 
Sportovní centrum Lhotka 
Ulice Mariánská, Praha 4 
Praha - Lhotka, č.kat. - 
Městská část Praha 4 
Vlastník nebo společenství vlastníků, popř. stavebník  
Adresa 
Telefon / E-mail 
Městská část Praha 4 
Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 
261 192 111 / radnice@praha4.cz 
Charakteristika budovy  
Objem budovy V  - vnější objem vytápěné zóny budovy, nezahrnuje lodžie, římsy, 
atiky a základy 
7 900,0 m3 
Celková plocha A  - součet vnějších ploch ochlazovaných konstrukcí 
ohraničujících objem budovy 
3 280,0 m2 
Objemový faktor tvaru budovy A / V 0,42 m2/m3 
Typ budovy nebytová 
Poměrná plocha průsvitných výplní otvorů obvodového pláště fw (pro nebyt. budovy) 0,50 
Převažující vnitřní teplota v otopném období θim  
Venkovní návrhová teplota v zimním období θe 
20 °C 
-13 °C 
Charakteristika energeticky významných údajů ochlazovaných konstrukcí  




























HTi = Ai . Ui. bi 
[W/K] 
Obvodová stěna 290,0 0,15 0,38 (0,25) 1,00 43,5 
Celoskleněná fasáda 1 050,0 0,90 1,24 (1,10) 1,00 945,0 
Plochá zelená střecha 405,0 0,10 0,24  (0,16) 1,00 40,5 
Plochá střecha 565,0 0,16 0,24  (0,16) 1,00 90,4 
Podlaha 970,0 0,40 0,60  (0,40) 0,45 174,6 
                         (     )             
                         (     )             
                         (     )             
                         (     )             
                        (     )             
Celkem 3 280,0    1 294,0 
Konstrukce splňují požadavky na součinitele prostupu tepla podle ČSN 73 0540-2. 
 Stanovení prostupu tepla obálky budovy 
Měrná ztráta prostupem tepla HT W/K 1 294,0 
Průměrný součinitel prostupu tepla Uem = HT / A W/(m2·K) 0,39 
Doporučený součinitel prostupu tepla Uem,rc W/(m2·K) 0,50 
Požadovaný součinitel prostupu tepla Uem,rq W/(m2·K) 0,66 
Průměrný součinitel prostupu tepla stavebního fondu Uem,s W/(m2·K) 1,26 
Požadavek na stavebně energetickou vlastnost budovy je splněn. 
Klasifikační třídy prostupu tepla obálky hodnocené budovy 
Hranice klasifikačních tříd Veličina Jednotka Hodnota 
A – B 0,3·Uem,rq W/(m2·K) 0,20 
B – C 0,6·Uem,rq W/(m2·K) 0,40 
(C1 – C2) (0,75·Uem,rq) (W/(m2·K)) (0,50) 
C – D Uem,rq W/(m2·K) 0,66 
D – E 0,5·( Uem,rq + Uem,s) W/(m2·K) 0,96 
E – F Uem,s = Uem,rq + 0,6 W/(m2·K) 1,26 
F – G 1,5·Uem,s W/(m2·K) 1,89 
Klasifikace: B - úsporná 
 
 
Datum vystavení stavebně energetického štítku budovy:  6.1.2015 
 
 
Zpracovatel stavebně energetického štítku budovy:  Kateřina Holotová 
IČ:   - 











Tento protokol a stavebně energetický štítek odpovídá směrnici 93/76/EWG z 13. září 1993, která byla 
vydána EU v rámci SAVE. Byl vypracován v souladu s ČSN 73 0540 a podle projektové dokumentace 
stavby dodané objednatelem. 
 
 ENERGETICKÝ ŠTÍTEK 
OBÁLKY BUDOVY 
Sportovní centrum Lhotka 
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Průměrný součinitel prostupu tepla obvodového pláště 
budovy Uem = HT / A, ve W/(m2·K) 0,39       
CI 0,30 0,60 (0,75) 1,00 1,50 2,00 2,50 
Uem 0,20 0,40 (0,50) 0,66 0,96 1,26 1,89 
Platnost štítku 6.1.2025 
Štítek vypracoval Kateřina Holotová 










POSOUZENÍ KONSTRUKCE STROPU NA KROČEJOVÝ ZVUK  
 
 
1 - nosná konstrukce – železobeton: 
 objemová hmotnost  ρ1= 2400 kg/m3 
 rychlost šíření zvuku c1= 3228 m/s 
 ztrátový činitel ɳ1 = 0,008 
 tloušťka vrstvy h1 = 0,20 m 
 
2 – roznášecí vrstva – beton: 
 objemová hmotnost  ρ2= 2400 kg/m3 
 rychlost šíření zvuku c2= 3228 m/s 
 ztrátový činitel ɳ2 = 0,008 
 tloušťka vrstvy h2 = 0,065 m 
 
pružná vrstva – Isover AKU ve dvou vrstvách: 
 objemová hmotnost v nestlačeném stavu ρ0= 50,0  kg/m3 
 tloušťka v nestlačeném stavu d0= 0,13 m 
 stlačitelnost při normovém zatížení 200 kg/m2 Kn = 1,6 % 
 dynamická tuhost při normovém zatížení 200 kg/m2 s´n = 17 000 Pa/m 
 ztrátový činitel  nd = 0,19  
  
1) VLASTNOSTI PRUŽÉ VRSTVY 
Skutečná stlačitelnost K [%]: 
 =  ∙ ´´ = 1,6 ∙ 156200 = , % 
´ =  ∙ ℎ = 1800 ∙ 0,065 = 156	/ 
Skutečná tloušťka d [m]: 
 =  ∙ 1 − 100 = 0,13 ∙ 1 − 1,25100 = 0,128	 = , 	 
Dynamická tuhost s´[Pa/m]: 
 ´ =  ´ ∙ 100 − 100 −   = 21400 ∙  100 − 1,6100 − 1,25 = ", #$	%&'/		 
 
2) NEPRŮZVUČNOST NOSNÉ KONSTRUKCE R1 [dB] 
Kritický kmitočet fcr,1: 
 ()*,+ = ,-.-/)0∙10 = ,-.-/-2∙, = 98,7	56 
Zlomové kmitočty [Hz] (7 = 0,4 ∙ ()* ∙ ɳ,+ = 0,4 ∙ 98,7 ∙ 0,008,+ = $, $	89	 (: = 2; ∙ (7 =	2,2 ∙ 24,4 = <$, =	89 > = 1,33 ∙ ɳ?,+@. = 1,33 ∙ 0,008?,+@. = 2,80 
(A = 2 ∙ (: = 	2 ∙ 174,3 = =$, 	89 
Zlomové kmitočty [Hz] B7 = 20 logF´ ∙ (7G − 47,5 =20 logF480 ∙ 24,4G − 47,5 = ==, #	HI	 ´ =  ∙ ℎ = 2400 ∙ 0,2 = 480	/ 
B: = B7	= 33,9 dB BA = B7 + 10	= 43,9 dB 
f [Hz] INTERVAL R [dB] 
100 






















3) NEPRŮZVUČNOST ROZNÁŠECÍ VRSTVY R2 [dB] 
Kritický kmitočet fcr,1: 
       ()*, = ,-.-/)0∙10 = ,-.-/-2∙,,@ = 303,8	56 
Zlomové kmitočty [Hz] (7 = 0,4 ∙ ()* ∙ ɳ,+ = 0,4 ∙ 303,8 ∙ 0,008,+ = <, M	89	 (: = 2; ∙ (7 =	2,2 ∙ 75,0 = =", 	89 (A = 2 ∙ (: = 	2 ∙ 536,2 = 	M<, $	89 
Zlomové kmitočty [Hz] B7 = 20 logF´ ∙ (7G − 47,5 =20 logF156 ∙ 75G − 47,5 = ==, #	HI	 ´ =  ∙ ℎ = 2400 ∙ 0,065 = 156	/ B: = B7	= 33,9 dB BA = B7 + 10	= 43,9 dB 
 
f [Hz] INTERVAL R [dB] 
100 





















4) KROČEJOVÁ NEPRŮZVUČNOST DÍLČÍCH KONSTRUKCÍ Ln,i [dB] 
a) ( ≤ ()*,N: O,N = 38 + 10 log ()*,N + 20 log ( − BN 
b) ( ≥ ()*,N: O,N = 38 + 30 log ( − BN 
f [Hz] R1 [dB] R2 [dB] Ln,1 [dB] Ln,2 [dB] 
100 33,9 36,4 64,1 66,5 
125 33,9 33,9 67,0 70,9 
160 32,6 33,9 71,5 73,0 
200 35,9 33,9 71,2 75,0 
250 41,0 33,9 69,0 76,9 
315 43,0 33,9 70,0 78,9 
400 45,1 33,9 71,0 81,0 
500 47,0 32,8 72,0 86,1 
630 49,0 36,2 73,0 85,8 
800 51,1 39,7 74,0 85,4 
1000 53,0 43,3 75,0 84,7 
1250 55,0 45,2 76,0 85,7 
1600 57,1 47,3 77,0 86,8 
2000 59,0 49,3 78,0 87,8 
2500 61,0 51,2 79,0 88,7 
3150 63,0 53,2 80,0 89,7 
5) ÚTLUM ZVUKU VLIVEM PLOVOUCÍ PODLAHY DL [dB] 
Rezonanční kmitočet fr [Hz]: 
(* = 12Q ∙ R ´ ∙  1´+ + 1´ = 12Q ∙ R16,94 ∙ 10, ∙  1480 + 1156 = "M, =<	89 
Základní kmitočet půlvlnové rezonance f1 [Hz]: 
(+ = 12 ∙ R  ´´S = 12 ∙ R16,94 ∙ 10
,





6) KROČEJOVÁ NEPRŮZVUČNOST   Ln [dB] 
OT = −20 log 10?UV0 + 10?UVW  O = OT − XU 
f [Hz] Ln,1 [dB] Ln,2 [dB] Lnm [dB] DL [dB] Ln [dB] SK [dB] 
SK „-
19“[dB] 
100 64,1 66,5 59,2 5,2 54,0 62 43 
125 67,0 70,9 62,7 10,5 52,3 62 43 
160 71,5 73,0 66,2 15,4 50,8 62 43 
200 71,2 75,0 66,9 19,5 47,4 62 43 
250 69,0 76,9 66,0 23,2 42,9 62 43 
315 70,0 78,9 67,3 26,5 40,8 62 43 
400 71,0 81,0 68,6 29,4 39,2 61 42 
500 72,0 86,1 70,4 31,1 39,4 60 41 
630 73,0 85,8 71,2 31,1 40,0 59 40 
800 74,0 85,4 72,0 31,0 41,0 58 39 
1000 75,0 84,7 72,5 37,4 35,1 57 38 
1250 76,0 85,7 73,5 42,1 31,4 54 35 
1600 77,0 86,8 74,6 44,5 30,1 51 32 
2000 78,0 87,8 75,6 50,2 25,3 48 29 
2500 79,0 88,7 76,5 54,8 21,7 45 26 
3150 80,0 89,7 77,5 61,1 16,4 42 23 
ZÁVĚR: 
Vážená normovaná hladina akustického tlaku kročejového zvuku: OY = 41	Z 
Vážená stavební normovaná hladina akustického tlaku kročejového zvuku: O´Y =[ 	 OY 
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ČÍSLO NÁZEV PLOCHA [m²] NÁŠLAPNÁ VRSTVA
1.01 ZÁDVEŘÍ 8,4 KERAMICKÁ DLAŽBA
1.02 ŠPINAVÁ CHODBA 34,3 MARMOLEUM
1.03 WC ŽENY 11,9 KERAMICKÁ DLAŽBA
1.04 ŠATNA ŽENY 25,9 KERAMICKÁ DLAŽBA
1.05 SPRCHY ŽENY 24,2 KERAMICKÁ DLAŽBA
1.06 PŘEBALOVACÍ MÍSTNOST 3,3 KERAMICKÁ DLAŽBA
1.07 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST 2,2 KERAMICKÁ DLAŽBA
1.08 WC MUŽI 13,0 KERAMICKÁ DLAŽBA
1.09 ŠATNA MUŽI 25,9 KERAMICKÁ DLAŽBA
1.10 SPRCHY MUŽI 24,2 KERAMICKÁ DLAŽBA
1.11 ČISTÁ CHODBA 68,8 MARMOLEUM
1.12 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST 5,3 KERAMICKÁ DLAŽBA
1.13 WC ZAMĚSTNANCI 3,4 KERAMICKÁ DLAŽBA
1.14 ŠATNA ZAMĚSTNANCI 4,6 KERAMICKÁ DLAŽBA
1.15 SPRCHY ZAMĚSTNANCI 7,1 KERAMICKÁ DLAŽBA
1.16 TECHNICKÁ MÍSTNOST 17,4 KERAMICKÁ DLAŽBA
1.17 RECEPCE 8,4 MARMOLEUM
1.18 SKLAD 2,8 MARMOLEUM
1.19 DĚTSKÝ KOUTEK 21,1 KOBEREC
1.20 WC DĚTSKÝ KOUTEK 9,6 KERAMICKÁ DLAŽBA
1.21 CHODBA 10,8 MARMOLEUM
1.22 WC MUŽI 19,9 KERAMICKÁ DLAŽBA
1.23 PŘEBALOVACÍ MÍSTNOST 3,6 KERAMICKÁ DLAŽBA
1.24 WC ŽENY 21,3 KERAMICKÁ DLAŽBA
1.25 SKLAD 6,6 KERAMICKÁ DLAŽBA
1.26 SKLAD 6,6 KERAMICKÁ DLAŽBA
1.27 TĚLOCVIČNA 63,6 MARMOLEUM
1.28 TĚLOCVIČNA 63,6 MARMOLEUM
1.29 TECHNICKÁ MÍSTNOST 7,5 KERAMICKÁ DLAŽBA
1.30 SKLAD 4,9 KERAMICKÁ DLAŽBA
1.31 LEZECKÁ HALA 324,6 MARMOLEUM
1.32 SCHODIŠTĚ 30,6 MARMOLEUM




± 0,000 = 271,300 m n. m.
B
VÝPIS DVEŘÍ
OZN. ROZMĚR KŘÍDLA ROZMĚR OTVORU TYP MATERIÁL  POČET
 1 800 x 2150 900 x 2200 OTVÍRAVÉ DŘEVO 21
 2 700 x 2150 800 x 2200 OTVÍRAVÉ DŘEVO 5
 3 1900 x 2150 2000 x 2200 OTVÍRAVÉ LEPENÉ SKLO 1
 4 1600 x 3450 5600 x 3500 OTVÍRAVÉ DVOUKŘÍDLÉ LEPENÉ SKLO 2
 5 2050 x 2450 2150 x 2500 AUTOMATICKÉ POSUVNÉ LEPENÉ SKLO 2
 6 5400 x 2950 5500 x 3000 POSUVNÁ PŘÍČKA DŘEVO 2
 7 6250 x 2950 6350 x 3000 POSUVNÁ PŘÍČKA DŘEVO 1





KERAMICKÉ TVÁRNICOVÉ ZDIVO TEPELNĚ IZOLAČNÍ tl. 300 mm







KERAMICKÉ TVÁRNICOVÉ ZDIVO tl. 300 mm
POROTHERM 30 Profi DRYFIX
KERAMICKÉ TVÁRNICOVÉ ZDIVO tl. 400 mm
POROTHERM 40 Profi DRYFIX
TEPELNÁ IZOLACE































OZN. ŠÍŘKA VÝŠKA VÝŠKA PARAPETU MATERIÁL  POČET
 1 2000 25000 DŘEVO 7
 2 1000 25000 DŘEVO 10
 3 2450 25000 DŘEVO 2
 4 2200 25000 DŘEVO 2
 5 1400 25000 DŘEVO 1
  6 2500 1450 750 DŘEVO 1
 CELKOVÝ SOUČET 23
KERAMICKÉ TVÁRNICOVÉ ZDIVO tl. 115 mm
POROTHERM 11,5 Profi DRYFIX
ŽELEZOBETON

















































OZN. TYP DÉLKA POČET
  P1 POROTHERM KP VARIO 225 2250 5
  P2 POROTHERM KP VARIO 125 1250 7
  P3 POROTHERM KP VARIO 250 2500 1
  P4 POROTHERM KP VARIO 225 2250 1
  P5 POROTHERM KP VARIO 125 1250 2
  P6 POROTHERM KP 7 175 1750 3
  P7 POROTHERM KP 7 200 2000 3
  P8 POROTHERM KP 7 125 1250 1
  P9 POROTHERM KP 7 225 2250 2
  P10 POROTHERM KP XL 725 7250 1




2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750












































































































































































































ČÍSLO NÁZEV PLOCHA [m²] NÁŠLAPNÁ VRSTVA
2.01 SCHODIŠTĚ 11,0 MARMOLEUM
2.02 HALA PRO CVIČENÍ 172,9 MARMOLEUM
2.03 WC MUŽI 2,1 KERAMICKÁ DLAŽBA
2.04 WC ŽENY 2,2 KERAMICKÁ DLAŽBA
2.05 TECHNICKÁ MÍSTNOST 2,1 KERAMICKÁ DLAŽBA
S
VÝPIS MÍSTNOSTÍ
OZN. ROZMĚR KŘÍDLA ROZMĚR OTVORU TYP MATERIÁL  POČET
 1 800 x 2150 900 x 2200 OTVÍRAVÉ DŘEVO 2




OZN. TYP DÉLKA POČET
  P7 POROTHERM KP 7 200 2000 3
CELKOVÝ SOUČET 26
LEGENDA MATERILŮ
KERAMICKÉ TVÁRNICOVÉ ZDIVO TEPELNĚ IZOLAČNÍ tl. 300 mm
POROTHERM 30 T Profi DRYFIX
KERAMICKÉ TVÁRNICOVÉ ZDIVO tl. 300 mm
POROTHERM 30 Profi DRYFIX
KERAMICKÉ TVÁRNICOVÉ ZDIVO tl. 440 mm
POROTHERM 44 Profi DRYFIX
KERAMICKÉ TVÁRNICOVÉ ZDIVO tl. 115 mm
POROTHERM 11,5 Profi DRYFIX
ŽELEZOBETON
BETON C25/30; OCEL B 500B
TEPELNÁ IZOLACE





















































































































± 0,000 = 271,300 m n. m.
S
VÝPIS MÍSTNOSTÍ
ČÍSLO NÁZEV PLOCHA [m²] NÁŠLAPNÁ VRSTVA
3.01 SNACK BAR 37,8 MARMOLEUM
3.02 SKLAD 2,1 KERAMICKÁ DLAŽBA
3.03 TECHNICKÁ MÍSTNOST 4,3 KERAMICKÁ DLAŽBA
VÝPIS DVEŘÍ
OZN. ROZMĚR KŘÍDLA ROZMĚR OTVORU TYP MATERIÁL  POČET









































1200 4200 1600 300
LEGENDA MATERILŮ
KERAMICKÉ TVÁRNICOVÉ ZDIVO TEPELNĚ IZOLAČNÍ tl. 300 mm
POROTHERM 30 T Profi DRYFIX
KERAMICKÉ TVÁRNICOVÉ ZDIVO tl. 300 mm
POROTHERM 30 Profi DRYFIX
KERAMICKÉ TVÁRNICOVÉ ZDIVO tl. 440 mm
POROTHERM 44 Profi DRYFIX
KERAMICKÉ TVÁRNICOVÉ ZDIVO tl. 115 mm
POROTHERM 11,5 Profi DRYFIX
ŽELEZOBETON
BETON C25/30; OCEL B 500B
TEPELNÁ IZOLACE









































































































































± 0,000 = 271,300 m n. m.
NAVRŽENÝ OBJEKT

























































































ŘEZ A - A´













KERAMICKÉ TVÁRNICOVÉ ZDIVO TEPELNĚ IZOLAČNÍ tl. 300 mm
POROTHERM 30 T Profi DRYFIX
LEGENDA MATERILŮ
KERAMICKÉ TVÁRNICOVÉ ZDIVO tl. 115 mm
POROTHERM 11,5 Profi DRYFIX
ŽELEZOBETON
BETON C25/30; OCEL B 500B
± 0,000 = 271,300 m n. m.
TERÉN
ROSTLÁ ZEMINA
KERAMICKÉ TVÁRNICOVÉ ZDIVO tl. 440 mm
POROTHERM 44 Profi DRYFIX
KERAMICKÉ TVÁRNICOVÉ ZDIVO tl. 300 mm
POROTHERM 30 Profi DRYFIX
TEPELNÁ IZOLACE
ISOVER EPS GreyWall tl. 140 mm














































































































































































KAČÍREK FRAKCE 16/32 mm; tl. min. 50 mm
SEPARAČNÍ FOLIE Knauf Polyfoam Slimline
TI SYNTHOS XPS PRIME 50L
ve dvou vrstvách tl. 80 a 120 mm
POVLAKOVÁ HI
ASFALTOVÉ PÁSY ve dvou vrstvách









VEGETAČNÍ VRSTVA - ZEMINA tl. 200 mm
FILTRAČNÍ TEXTILIE Optigreen Typ 105
DRENÁŽNÍ A ODVODŇOVACÍ VRSTVA
DRCENÝ KERAMZIT tl. 100 mm
SEPARAČNÍ TEXTILIE Optigreen Typ RS
TI SYNTHOS XPS PRIME 50L











MARMOLEUM tl. 3mm / KERAMICKÁ DLAŽBA tl. 8mm
PENETRACE, LEPÍCÍ TMEL tl. 2mm / 5 mm
BETONOVÁ MAZANINA C20/25 tl. 65 mm / 57 mm
S ROZVODY PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ
PE FOLIE
TEPELNÁ A ZVUKOVÁ IZOLACE








MARMOLEUM tl. 3mm / KERAMICKÁ DLAŽBA tl. 8mm
PENETRACE, LEPÍCÍ TMEL tl. 2mm / 5 mm

































ŘEZ B - B´
Fakulta stavební
ČVUT
± 0,000 = 271,300 m n. m.
LEGENDA MATERILŮ
KERAMICKÉ TVÁRNICOVÉ ZDIVO TEPELNĚ IZOLAČNÍ tl. 300 mm
POROTHERM 30 T Profi DRYFIX
KERAMICKÉ TVÁRNICOVÉ ZDIVO tl. 115 mm
POROTHERM 11,5 Profi DRYFIX
ŽELEZOBETON
BETON C25/30; OCEL B 500B
TERÉN
ROSTLÁ ZEMINA
KERAMICKÉ TVÁRNICOVÉ ZDIVO tl. 440 mm
POROTHERM 44 Profi DRYFIX
KERAMICKÉ TVÁRNICOVÉ ZDIVO tl. 300 mm
POROTHERM 30 Profi DRYFIX
TEPELNÁ IZOLACE
ISOVER EPS GreyWall tl. 140 mm








































KAČÍREK FRAKCE 16/32 mm; tl. min. 50 mm
SEPARAČNÍ FOLIE Knauf Polyfoam Slimline
TI SYNTHOS XPS PRIME 50L
ve dvou vrstvách tl. 80 a 120 mm
POVLAKOVÁ HI
ASFALTOVÉ PÁSY ve dvou vrstvách









VEGETAČNÍ VRSTVA - ZEMINA tl. 200 mm
FILTRAČNÍ TEXTILIE Optigreen Typ 105
DRENÁŽNÍ A ODVODŇOVACÍ VRSTVA
DRCENÝ KERAMZIT tl. 100 mm
SEPARAČNÍ TEXTILIE Optigreen Typ RS
TI SYNTHOS XPS PRIME 50L











MARMOLEUM tl. 3mm / KERAMICKÁ DLAŽBA tl. 8mm
PENETRACE, LEPÍCÍ TMEL tl. 2mm / 5 mm
BETONOVÁ MAZANINA C20/25 tl. 65 mm / 57 mm
S ROZVODY PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ
PE FOLIE
TEPELNÁ A ZVUKOVÁ IZOLACE








MARMOLEUM tl. 3mm / KERAMICKÁ DLAŽBA tl. 8mm
PENETRACE, LEPÍCÍ TMEL tl. 2mm / 5 mm






















































































































































± 0,000 = 271,300 m n. m.
LEGENDA POVRCHOVÝCH ÚPRAV
OZN. POVRCHOVÁ ÚPRAVA ODSTÍN POZNÁMKA
A FASÁDNÍ OBKLAD Z DŘEVĚNÝCH PALUBEK MODŘÍN skladba viz DET. 4
B OMÍTKA BAUMIT CREATIV TOP STRUKTURA POHLEDOVÝ BETON JEMNÝ SVĚTLE ŠEDÁ (0437) skladba viz DET. 3
C HLINÍKOVÉ OKNO SCHÜCO AWS 70 BS.HI HLINÍK
D VRSTVENÉ SKLO STRATOBEL ACCINDENT MLÉČNÉ SKLO
E OPLECHOVÁNÍ TITANZINKOVÝM PLECHEM PŘEDZVĚTRALÝ skladba viz DET. 3 a 4
F POHLEDOVÝ BETON HLAZENÝ SVĚTLE ŠEDÁ
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Číslo výkresu: D.8
